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T R E C E MUERTOS. MliCíiOS LESIONADOS, 
Informe telegráfico oficial del Gobernador 
de Oriente. El acto de protesta contra los 
despojos, verificado en Baracoa. 
Esta miañan a se reicibió en l a S e-
crietaría de Gobernación, el siguiente 
te)legT*ania del Gobernador Provincial 
•de Santiago de Cuba, general Rodrí-
guez Puentes, darudo cuenta, de la 
/gran manifestación de pratestA 
¡lle-viaida a efecto por los vecinos de 
Banacoa, contra los deslindes de los 
lerrenos del Estado: 
Santiago de Chiba l o . Septiembre 
de 1913. Secre tar ía de Gobornación. 
Ai]«cialde Municipal Baraicoa en tiele-
grama acabo delcibár me dice lo si-
guiente: 
"Manifes tación potpular protesta 
deslinde Monte Ois to Picaba, feermi-
mar. R«-ina coonipleta tranquiJida-d. y 
ba sido correcta y ondenada.- Este 
momento preséntase Aüicaidía uria 
comisión comipuesta indwiduos anrai-
-napresentado dicíha manif^taición. 
soliicitanido trasmita suípierioridad ex-
l»osición que extractada dice así 
Protestar ante esa superiod-idad 
conducto esta ALcaldía enorme e i r r i -
tante desipojo que se pretende "hacer 
con deslinde antes dicho pueblo no 
puede consentir que usurpen terre-
nos del Estado y paírtieulares al am-
paro de la Ler^ que debe ser echada 
abajo o para evitar desafueros on 
contra, intereséis Patria. Pueblo es-
U R R i O MAL TIEMPO. 
Anoche entró en puerto el vapor 
cciérfeó eíiiañcfl "Reina María Cristi-
na procédente de Bilbao, Sanifcan'der, 
Gyón y Coruña. 
Esta m-añana el Crís t ina fué des-
^a.chado pcw la Sanidad Marí t ima. 
Cuandlo llegamos a borido nos infor-
maron entre el pasaje que habían te-
nivlo maJl tiempo durante la travesía. 
En efectto, durante la siniglladura 
"del 30 ai 31, naA^eganido el Gristina 
entre los 27 graidos latiltiuki' ;N. y 72 
graídos lonlgiítíujd O., a unas 500 millas 
de la Haíbaoia, fué azotadlo por un 
fuerte ciclón; pero afoTíímiadaim¡enlte 
él (barco puldo ponerse fuera dle la ea-
, f era ide acción del meteoro sin qiue lle-
gara a snfrir daño alLguino. 
No obstante el fuente viento ideil 
S.O. que soplaba arboló mucha mar y 
esto fué causa de no «polcas moílestias 
parra, los pasajeros. 
Después que pasó el mal tiempo l-lo-
• vió de manera exteraordSnaima, fiján-
idoste entonces el váento en el O. 
(Asi estuvieron hasta ipotas horas 
antes de arriibar a la Halbana. 
E l Reina María Ci-iátana trajo car-
iga general y 680 pasajeros, de ellos 
í 548 para la Haíbana y los 132 restan-
[ tes, de t ránsi to . 
Enltre el pasarje. qu^ d'eseimtoaincó en 
; esta capital figuran los comericiantes, 
; señores Alurelio A^redrmHó Oan<>, 
\ Juan García IVIenéridez, Felipe Martí-
nez de la Paz, Faicundo Díaz T\iero, 
i .Manuel Portiella Fue>go, José Auto-
| nio Rodríguez y faimilia; Jesús No-
j riega y Sierra: la señora Juana Fer-
jnán 'dez; Mariano Ramos, su esposa 
I t su hijo Manuel; Juan Soto y Díaz 
¡y otros. 
Lleigaron también en el ^ ' C r M n a " 
ílas religiosas mejicanas Qara de SÍU 
¡ va y Gualdaluipe Micíhel. 
tá disipulesto secnndar cuiaLquier ac-
ción encaininania no permitir .prospe-
re deslinde raenicionaldo que dejaría 
en la miseria miles de familias cu-
banas por este medio sie pone am/pia-
iro Gofbie-rno deraan/da justicia. Por 
correo copia cBrtificaida. exposición 
referida. Solicitan también nulidad 
deslinde haciendas Cupíey Jul ián y 
iN'aiguaraja lievados a cabo indéutica 
.forma este término y con anteriori-
dad donde consumáronse inicuos 
despojos terrenos Estado y habitan-
•tes término . 
(f) Manuel Rodrígnez Fuentes. 
Gobernador." 
New Hasca, Connectieut, 2. 
Gran sensación reina por estos con-
tomos con motivo de un dhoque ocu-
rrido esta mañana entre dos trenes ex-
presos. 
A consecuencia del accidente han 
•perecido t réce personas y muchas han 
resuiLtado leaion'adas. 
Los trenies que chocaron fueron la 
(primera sección del expreso de White 
Montaica y la segunda sección del 
expreso de Bar Harbour. 
E l accidente ocurrió en la. vía del 
Ferrocarril New York, New Haven y 
Hartford, 
TIRANDOSE OHINITAS 
Francisco Pedroso Gómez, de Ger-
vasio 114, fué detenido en Zulueta y 
Trocadero .por estar entretenido con 
otros menores t i rándose piedras. 
El acusado negó el hecho. 
ESTA R E UNIDO EN LA QUINTA "DDBAÑONA'' 
Conforme anunciamos en nuestra 
edición de la tarde de ayer, esta ma-
ñana se reunió en la quinta "Dara-
ñ o n a , " bajo la presidencia del gene-
ral Menocal. Jefe del Estado, el Con-
sejo ordinario de Secretarios de Des-
pacho, 
A'parte de los consabidos indultos 
se t r a t a rá en el Consejo, según nues-
tros informes, de la l ibertad'de ' los 
cabecillas de la revolución de inde-
pendientes de color, ocurrida en Ma-
yo del pasado año de 1912. 
También se t r a t a r á de los retiros 
militares y de los ascensos que. con 
motivo de aquellos hab rán de ha-
cerse. 
Un mestizo abrasado en férvida adoración 
"Santa Bárbara", desatina ante el Jefe 
Estado. Ataques a la Prensa. 
Hace varios días se recibió en la Se-
cretaría de la Presidencia un escrito 
firmado -por el mestizo Fernando Gue-
rra, vecino de Virtudes número 96, al-
tamente original. 
El suscribiente, encabeza su escrito, 
diciendo ser Secretario del culto ' ' San-
ta B á r b a r a , " y se extiende luego en 
una inacabable e ininteligible serie de 
considerandos, en que pretende de-
mostrar que los perbdistas han hecho 
"una combinación de lesa humani-
dad," con motivo de la desaparición 
del niño Ornelio. ocurrida, hará dos 
meses, en Pedro Betancourt, Provincia 
de Matanzas. 
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F u é una magnífica fiesta, digna de 
la Compañía de. Jesús, que la hacía, y 
de Santiago de Cuba, a quien se le de-
dicaba. 
E l viernes llegó a Santiago el limo, 
señor Obispo de la Habana, que hizo 
el viaje expresamente para asistir a la 
inauguración. 
De los P.P. jesuítas, fueron los P.P. 
Ansoleaga, Arbeloa y Gutiérrez Lan-
za por el Colegio de Beíén y el P. Sa-
rasola, por el de Monserrat, de Cien-
fuegos. 
E l Rector del nuevo Colegio es el 
P. Leoz. 
El sábado, a las siete de la mañana, 
se celebró una gran fiesta religiosa en 
la Iglesia del Colegio. 
E l Exmo. señor Obispo de la Ha-
bana lo bendijo. 
Se cantó luego el Te Deum y predi-
có un magnífico sermón al P. Ar -
beloa. 
^ Después de la bendición con el San-
tísimo, se cantó la Marcha de San Ig-
nacio. 
La banda municipal tocó luego en 
el Parque Aguilera. 
E l domingo a la siete de la mañan, 
se celebró misa de comunión general. 
La dijo el señor Obispo. . 
A las nueve empezó la Misa solem-
ne, a la que concurrió numeroso pú-
blico. 
Asistiero]i también las autoridades 
principales de Cienfuegos. 
Ofició el Secretario del Arzobispado 
señor Pedro S. Villalonga. 
Y el Rector del Colegio de Belén, 
P. Ansoleaga, predicó un hermoso y 
elocuente sermón sobre lo que debe ser 
la educación moderna para que resul-
te útil al individuo y a la sociedad. 
Dirigió la orquesta el señor Tomás 
Planes. 
A continuación, el lunch, en el sa-
lón que se dedicará a comedor de los 
alumnos. 
En el luch saludamos al señor Cón-
sul de España en Cienfuegos, de quien 
hemos oído generales elogios. 
Abundaron los sanwichs, las pastas, 
los licores.. . 
Y sobre todo, el 'champagne. -
1 De la dirección del nuevo Colegio es-
tán encargados: 
E l Rector, P. Santos Laoz, que an-
tes se hallaba en Cienfuegos. 
Y los P.P. Ramos, Calzada, Gómez, 
Puig. 
Todos ellos se dedican con especiali-
dad a la enseñanza. 
Y añadió el P. Ramos, que nos dió 
el apunte: 
—Sin embargo, somos pocos todavía 
y hemos pedido más padres. 
Todo el pueblo de Santiago ha pres-1' 
tado su apoyo a la gran obra de los' • 
P.P. jesuítas. i 
Para amenizar la fiesta, se les cedie-O 
ron la banda municipal el sábado, y 
la rural el domingo. Ambas tocaron 
admirablemente. 
A las ocho de la noche se comenzó 
la velada en el patio principal. 
Presidió el señor Obispo. 
Se colocaron a su derecha el señor 
Gobernador de la Provincia, el Rector 
del Colegio de Belén, el señor Rodrigo 
Portuondo, magistrado de la Audien-
cia, y el señor Pedro Roig, catedráti-
co del Instituto. 
A su izquierda, el Superior del Co-
legio P. Leoz, el señor Cónsul de Es-
paña en Santiago y el Cónsul Ale-
mán. 
E l patio estaba lleno de público; f i -
guraban en él numerosas y bellísimas 
damas. 
Abrió la Velada el señor Angel Cla-
rens. 
Empezó exponiendo las razones que 
pudieron hacer que los padres jesuítas 
le designaran para hablar en esta fies-
la. 
—No hallo más que una—afirmó:— 
he sido durante seis años alumno del 
Colegio de Belén. 
Conoce como enseña la Compañía de 
J e s ú s : puede hablar de ello. 
Y habla de los cuidados exquisitos 
que dedican los maestros jesuítas a 
preservar a los niños del contagio mo-
ral de las pasiones y a formarles la 
inteligencia: les dirigen y conforman 
a la vez el corazón y el cerebro. 
No son únicamente pedagogos los 
que hacen esta labor: son también edu-
cadores. Hacen hombres sabios y hon-
rados a un mismo tiempo. La razón es 
muy sencilla: tienen un ideal: luchan 
por él y se consagran a él, Y lo que 
E l primer patio del Colegio de Dolores 
E l corredor 
hace el ideal no puede el interés ha-
cerlo nunca. 
Por eso del Colegio de Belén han 
salido los nombres más ilustres que en 
la historia de Cuba se presentan...— 
Montero, Diego Tamayo, Bustamante, 
Bango, Duplessis, Jacobsen, Fernán-' 
dez de Castro, Secades... Allí reci-
bieron todos una educación genuina-
mente cubana, y hoy admiran yloan 
la labor de los P.P. jesuítas que abren 
en la inteligencia surcos que no se cie-
rran jamás. 
Dedica un efusivo y justo elogio al 
señor Obispo de la Habana y un ca-
riñoso recuerdo a Monseñor Barnada, 
el Arzobispo de Santiago de Cuba 
muerto recientemente. 
E l P Casimiro Cakada hace a conti-
nuación " U n poco de historia." 
De historia de la Compañía de Je-
sús, primeramente, y luego del Colegio 
de Santiago. 
La Compañía nació para llevar el 
peso de la Cruz: la historia que la com-
tate recuerda que alguien definió la 
Historia como una conspiración contra 
la verdad. 
La historia del Colegio es muy sen-
ci l la : Pío X escribió un día a Mon-
señor Barnada: 
—Estimando que esa Diócesis está 
necesitada de Ministros Evangélicos, te 
pido en el nombre del Señor que lla-
mes a las Comunidades religiosas y 
muy especialmente a la Compañía de 
Jesús, no sólo por el testimonio pú-
blico que da de sí misma, en todas 
partes, sino por ser agradable a nues-
tra Sede. 
Y el Colegió nació "así. 
El P. Calzada dedica un recuerdo 
de gratitud al P. Mesnier y al Arzo-
bispo desaparecido: y de su gratitud 
habla también al Obispo de la Haba-
na, al P. Martínez, al señor Amigó, 
y a cuantos contribuyeron a la obra. 
El P. Pmdencio R-amos diserta so-
bre el ideal de la Compañía en la for-
mación de la juventud. 
Su discurso es hermoso y sustancio-
so : expone los errores en que suele in-
currir la instrucción, que hoy se olvi-
da de la moral, la religión, el deber, ©1 
patriotismo... 
Los educadores jesuítas infunden a 
sus alumnos el amor a la ciencia; pero 
a la vez les infunden el amor a Dios, 
a la patria y a su prójimo. 
Comenzó la segunda parte de la Ve-
lada con una disertación del P. Sara-
sola sobre los trabajos meteorológicas. 
E l ya había hablado en Santiago: ya 
(Pasa a la página ocho.) 
Luego de desatarse contra los "ch i -
cos de la prensa" en una serie de elu-
cubraciones dignas de un mal discípu-
lo de Nietzsche, intenta demostrar la 
sin razón de la persecución que según 
él, Se lleva a cabo contra el Culto Re-
ligioso Africano Lucumí Santa Bárba-
r a , " que dice, se halla amparado por 
la Constitución, en el artículo que ex-
ipresa la libertad de pensamiento. 
Confiesa poseer, como otros muchos 
la ya dicha " r e l i g i ó n " y pide al Pre-
sidente de la República, se le cite, no 
sabemos si en inmediato comparendo, 
para demostrar las bondades, etc., da 
la misma. 
Esto es, al menos, lio que el repór-
ter ha creído leer, o mejor, entender, i 
en el escrito del ciudadano Fernando 
Guerra, escrito plagado de lugares co-
munes, frases de gran aparato; prosa 
espectacular completamente. 
La Secretaría de la Presidencia, con; 
muy buen acuerdo ha remitido el es-
crito a la. de Gobernación, para ver si 
allí logran entender lo que en literatu-: 
ra lucumí, quiere decir el secretario' 
del culto "Santa. B á r b a r a . " 
E l escrito del original Secretario 
Cstá impreso y a deducir del mismo, 
ha sido dirigido no solo al Presidente 
de la República sino a casi todas las 
autoridades, por cuanto que la direc-
ción es formada por u n : 
S e ñ o r . . . . 
y luego, escrita sobre los puntos sus-
pensivos la dirección. 
Var ías personas «que residen en el l i t o 
raJl de S. Lázaro y dleíl Vedado nos pre-
guntan alarmados si es cierto lo que 
afligimos propalan de que nos amenaza 
una pejitíurbaoión cidlóni'ca. 
Nada de eso es verdad por ahora. E l 
/baró'metro sube desde aryer. En el d ía 
de hoy podetaios igaranltizar que no ha-
b r á ciclón en la Haibana n i en toda 
la paritie cenitral y occidental de la 
isíla. 
Mañana, Dios di rá , mas podieímos 
adelantar que hoiy no ha/y amenaza 
aflJguiaa dte penturbación ciclónica. 
E l coronel Emilio F . Aivalos, Jefe 
mteriuo de la Guardia. Rural en ofi-
cio pasado a la Sec re t a r í a de Go-
bernación, con fecha 30 del mes pa-
sado, comunica que el Jefe del Pues-
to de la Guardia Rtiral , destacado eu 
Vegas, detuvo al blanco Pedro Ro-
drighiez Fiallo y al negro Antonio 
García, por infracción de la Ley de 
Caza, ocupándoles una escopeta y un 
perro.. 
Un presu 
E l general Gierardo Machado es-
tuvo esta m a ñ a n a en la Secretar ía 
de Gobernación, acomipañando al A l -
calde Municipal de Jovellanos, para 
tratar de ciertos reparos que por la 
Secre tar ía le fueron hechas al Pre-
supuesto de aquel Municipio, para 
ver la forma de evitar la suspensión 
del mismo, con lo que se acar rea r ían 
graves trastornos a aquella adminis-
tración. 
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(Paree* qne ^an a establecerse en 
(La Hjaibana, a restablecerse, mejor 
dicho, las alcaMías de barrio'. 
E l señor Alcalde ha nombrado ya 
dos, tiiio para el Calvario y para I / n r 
y a n ó el otro, y ahora algninos conco^-
j ai es proyectan que se extienda la 
añedida a todos los barrios del térmi-
no municipal; pero quieren que pre-
ceda nn acuerdo del Ayuntamiento y 
q i » , además, sea éste y no el Alcal-
de -el que haga los nombramientos. 
Los Alcaides de barrio p o d r á n ser 
útifes ail vecindario si se sabe esco-
cerlos y no se pretende hacer de 
ellos, exeltosifvamente, agentes polí-
ticos. 
) Guando se establecieron por prime-
ra -vez, en 1877 o en 1878, siendo A l -
calde de la Habana el inolvidable y 
beneméri to don Antonio González de 
Mendoza, éste nombró para aquellos 
cargos modestos y puramente gratui-
tos a vecinos respetables y respeta-
dos; mas al p'oco tiempo ese personal 
fué sustituido por otro más modesto 
desde el p i n t o de vista de la repre-
sentación social, pero que serv ía me-
¡jor los intereses de los 'hombres que 
estaban en el candelero, ¡Los alcal-
des de barrio deáde entonces y hasta 
su desaparición, fueron una r»ueda 
importante del mecanismo político y 
electoral y el primer escalón del com-
plicado andamiaje caciquil 
¿Se quiere restaurar el sistema? 
Por ipaartie del ASbalde, no lo creietmos; 
pero no pódennos decir lo mismo en lo 
que se refiere a los concejales que 
proyectan dotar de om pedáneo a cada 
barrio de l a Hatoana. Su prisa par pro-
poner Ib medida en la primera sesión 
que celebre el OabáMo, y sobre todo 
su iribencá'ón de que sea el Ayunta-
máento y no el Afcaítde el que hajga los 
nombramienft-os, son soepecihosos. 
Como el alicaüde de barrio tiene, pe-
queña o grande, autoridad y j-uriádilc-
ción, y como esas autoridald y jur is -
dicción son merameinte delegadas, no 
pueSde recibirlas más que de quien las 
posea, Y el Ayirntamiento caréce de 
ellas en absoluto, pues el régimen mu-
nicipal vigente las atribuye exclusiva-
mente al Alcalde. 
'Así es que el señor Freyre de A n -
drade puede y debe suspenider él 
aouerd» d'el Ayuntamáento, si éste, 
mal inspirado, acuerda la creación de 
las alcaMías de bairtráo y se reserva 
además la fateuitad de nombrar los 
pedáneos. 
So. éstos se restaiblccen en todos los 
barrios ha de estedger los nptmbrados 
el ABcaildle de la Habana; porque asá 
lo redaman la ley, el buen sentido y 
los intereses del vecindario, el cual 
quisiera ver una garant ía , y sobre to-
do no quiere ver una amenaza en la. 
proyectada resurrección en las alcal-
días de barrio. 
A C E T A INTERNACIONAL 
• — - • • < » • • 
Marina y Fernández Silvestre 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
SE LIBRA DEL PRESIDIO 
Y MDERE DE ÜN BALAZO 
Para lo que sirven en Rusia los títulos aca-
démicos. Un siglo navegando. Aniver-
sario de la invención del cocktail 
U n (hombre muerto.—El misterioso 
f i n de un (presidiario. 
Pa r í s , 11 
ü n drama misterioso se ha desa-
rrollado la noche nl t ima en el barrio 
d» JaveL 
E n el n á m e r o 66 de la calle .Sebas-
t ián Mercier vivía desde hace un 
año el matrimonio Cagnon. E l mari-
do, obrero mecánico, ganaba un buen 
¡jornal, mientras que, su mujer hac ía 
íraíbajos de costura en casa. 
Ixjs vecinos los consideraban como 
mnos esposos muy unidos y muy 
tonrados. 
A las dos de la madrugada se oyó 
la bocina de un automóvil sonando 
insistentemente, y una voz, que desde 
la calle gr i taba: 
i—Señora Cagnon, abra usrted pron-
to, que su marido viene enfermo. 
E l dueño de la casa, que oyó^ las 
vocees, bajó r áp idamente y abrió la 
puerta de la casa. 
E n medio de la calle estaba un 
"chauffeur,*' el cual, ayudado por 
un joven, sostenía «n sus brazos a 
Cagnon, que estaba desvanecido. 
Subieron al enfermo inmediatamen-
te a su (habitación, y despnés de de-
jar lo colocado en «el lecho, el "chauf-
feurr ' y su acompañante se retira-
ron, declarando hacer encontrado a l 
enfermo en la pla<za de la Estrella 
y haberlo conducido a su casa, a pe-
tición del mismo. 
Sin más explicaciones, ambos hom-
bres se marcharon. ( 
l l a m ó s e con urgencia a un mé-
dico. 
Cuando éste llegó, Cagnon había 
ya rendido el úl t imo tributo. 
Cagnon hab ía recibido una bala 
de revólver en la espalda. 
E l cuerpo, adornado con numero-
sos tatuajes, presentaba varias equi-
mosis, lo que hizo sospechar qne ha-
bía sido herido en r iña . 
E l comisario de Policía, enterado 
del ex t raño suceso, interrogó a la 
compañera de la víctima. 
F u é ella explíci ta. Declaró que 
Cagnon era un presidiario, que hace 
un año se había fugado de la Guya-
na. En realidad se llamaba Alberto 
Rousseau, y había sido condenado a 
seis años de presidio. 
Ayer, la pareja había pasado las 
primeras horas de la noche en un c i -
nematógrafo del barrio. 
Hacia las diez y media, al salir del 
teatro, un joven, a quien la mujer 
no conocía, se acercó a saludar a su 
conajpañero, quien después da haber 
híablado un momento con el amigo, 
dijo que se quedaba un rato con éste. 
(La mujer regresó sóla a su casa, 
Cagnon y el amigo se fueron jun-
tos. Todo indicaba que ambos esta-
ban en las mejores relakriones. 
ÍLa policía busca a ese misterioso 
compañero. Créese que se trata de 
una venganza de apaches. 
Para ganarse l a vida.—Siete médicos 
se hacen " d h a u f í e u r s . " 
San Petersflbnrgo, UU 
Tin accidente de automóvil ocurri-
do cerca de Moscou, ha revelado un 
curioso fenómeno social 
Con sorpresa se ha comprobado 
que el "•chauffeur" B . q u e en el 
accidente resul tó herido, poaeía un 
autént ico t í tulo de doctor en ¡Medi-
cina , 
Ha abandonado el ejercicio de la 
profesión médica, que no le p roduc ía 
nada, y tomó el oficio de " c h a u í -
feur . " 
Por las averiguaciones practicadas 
se ha venido en conocimiento de que 
no se trata de un caso aislado. 
Siete doctores en Medicina, can-
sados de esperar una clientela que no 
llegaba nunca, se han examinado re-
cientemente de "chauffeurs." 
E l vapor más antiguo 
Nueva York , 12 
E n el otoño próximo la t raves ía 
bastante larga de Nueva Y o r k a 
Montereal en el Canadá, la h a r á un 
buque que fué construido hace más 
de un siglo, pues fué lanzado al mar 
en 1709. 
Trátase del "Snjcess>" del que an-
Xuestro servicio cablegráflco de 
Madrid dice esta mañana que el gene-
ral Marina se propone unir sus fuer-
zas de Tetuán con las que operan en 
la región de Alkazar, al mando de 
Fernández Silvestre. 
Puesto de acuerdo con éste, organi-
zan una expedición de diez m i l hom-
bres que será la encargada de estable-
cer el contacto. • 
N i el cable dice más, n i explica de 
donde par t i rá esa columna; es decir, 
que no sabemos si será de Tetuán ha-
cia Alkazar o si de este punto al p r i -
mero. 
Esto dependerá de las tropas que 
haya en una u otra región disponibles 
para hacerlas independienteis de los 
puntos fortificados sin debilitar la de 
aquellos otros que están guarnecidos. 
Lo natural, a ser posible en ambos 
lados, sería que la columna se dividie-
se en des de a cinco mi l hombres y que 
se designase el Fondak como punto de 
concentración. \ 
De este modo, la columna que salie-
se de Tetuán estaría apoyada por la 
posición de Lauzien hasta mucho más 
allá del famoso puente Buceja y Pr i -
mo de Rivera o Arraiz de la Condere-
na podrían facilitar su marcha flan-
queando las alturas inmediatas que 
son en extremo peligrosas por la serie 
de barrancos que determinan. 
Después, al alejarse de este apoyo, 
se vería la columna entregada a sí mis-
ma, a sus propias fuerzas y recursos; 
pero a medida que se acercase al Fon-
dak iría el peligro desapareciendo por 
cuanto el apoyo de la columna proce-
dente de Alkazar representa el coger 
al enemigo entre dos fuegos y éste, há-
b i l y astuto, no se dejaría empm-e-
dar. 
Otro tanto ptudiera decir respecto 
de la columna de Alkazar, ventaja que 
está al alcance de cualquiera, pues sa-
bido es que con enemigo tan irregular 
como el marroquí es el sistema de las 
columnas y puntos de concentración el 
mejor y más práctico que se conoce. 
Ahora bien: En Larache y Alkazar 
las posicrones están 'ligadas por peque-
ñas columnas que hacen sin interrup-
ción el servicio de convoyes. Es decir, 
que están unidas y en contacto y no es 
fácil el qne los moros realicen sorpre-
sas desagradables. 
No ocurre así en Ceuta y en Tetuán, 
cuya carretera está c e r r a d al t ráns i to 
a no ser con fuerte escolta y aún así 
mismo, bien reciente está el asalto al 
convoy que salió el día 11 de Agosto 
de Kudia Federico y que si la colum-
na del comandante Gabarron no le hu-
biera prestado apoyo, es fácil que hu-
biese caído el convoy en poder de los 
moros. 
Es el Fondak—a mi juicio—él pun-
to obligado para establecer comunica-
ciones entre la región marroquí del 
Mediterráneo y la del Atlántico. 
Además, este prunto está situado en 
la bifurcación de los caminos de Te-
tuán a Alkazar y a Tánger y consti-
tuye una especie de llave en el cora-
zón de la zona en rebeldía. 
- Pero ¿no sería conveniente asegu-
rar las comunicaciones entre Ceuta, 
Tetuán y Lauzien, antes de establecer 
una nueva línea—mucho más larga y 
comprometida—entre Tetuán, Alkazar 
y Larache? 
De Marina y de Fernández Silvestre 
podemos esperar mucho; pero mien-
tras se realicen esos asaltos a la posir 
ción de la Condesa; esas sorpresas en 
Rincón del Medik; esos tiroteos en las 
puertas de Tetuán y, lo que es más 
incomprensible, esos ataques noctur-
nos a la Aduana llevándose los sacos 
de cafe, me parece que no se está_ en 
disposición de aventurarse al interior. 
Esta es m i opinión, sin autoridad 
alguna, pero opinión al fin. Si bien creo 
que el contacto con Alkazar es necesa-
rio y que éste debe hacerse tomando al 
Fondak como punto de concentración, 
que es la posición estratégica más 
apropiada. 
G. del. B . 
taño se servía el Gobierno inglés 
para trasladar a Australia los c r i -
minales condenados a la deportación. 
E l ^Sucess" no es el vapor más 
antiguo que existe actualmente. 
E l " V i c t o r y , " de Nelson, que está 
•en el puerto de Portsmouth, es más 
viejo. 
P e r o . e í "Sucess" es el más antiguo 
de los buques que ¡puedan navegar 
todavía en alta mar. 
TJn yanqui lo ha comprado para 
hacer negocio. 
A l efecto lo ha transformado en 
museo flotante y se propone pasearlo 
por todo el mundo. 
¡Los visitantes podrán ver a bordo 
la colección completa de los instru-
mentos que se utilizaban, hace un si-
glo, para reducir a los presos levan-
tiscos. 
Entre soldados.—Por un premio se 
intenta un crimen 
Estrasburgo, 12. 
Hace tres días, un centinela del 60 
regimiento de Infanter ía , de servicio 
junto al polvorín de Wissemburgo, 
fué atacado y arrojado al agua por 
unos desconocidos. 
A l principio se creyó que los 
agresores del centineda eran unos la-
drones que quer ían apoderarse de 
unos conejos que había en un corral 
cerca del polvorín. 
Parece que en realidad han sido 
unos soldados los agresores. 
Los hechos los explican en la si-
guiente forma: 
E l centinela pertenece a la primera 
compañía del regimiento número 60 
de Infanter ía , 
Todos los años, cada compañía de 
los regimientos que componen un 
Cuerpo dte ejército, toma parte en 
ejercicios de t i ro al blanco especia-
les. 
La compañía que reúne el máxi-
nran de polutos, recibe un premio en-
viado por el Emperador. 
Ese es un honor codiciado. 
Pues bien, se dice que la primera 
compañía del regimiento número 60, 
para conseguir el premio imperial, 
falsificó el cuaderno con los puntos 
de t i ro. 
Se abrió una información y resulta 
que el principal testigo de cargo es 
el centinela atacado. 
Como varios sargentos y soldados 
se hallaban comprometidos en el 
asunto, quisieron quitar de en medio 
a un testigo peligroso. 
Y por eso se t ra tó de asesinarlo. 
a L l e r a n d i y C 
S E HACEN CARGO de admi-
nistrar Colecturías tanto de la 
capital como del interior, en 
buenas condiciones y haciendo 
anticipos sobre ellas. 
SAN RAFAEL 1 
C S102 £-2 
(Jn aniversario.—¡Festejando la in -
vención d» una bebida. 
Washington, 12 
Los norteamericanos han celebra-
do om glorioso aniversario. 
Hace setenta y siete años que se 
inventó el cocktai l ," bebida que 
luego ha dado la vuelta al mundo. 
E l " c o c k t a i l " se inventó en 1836 
•y se sirvió por primera vez en un 
restaurant de Washington 
Por entonces, usábase el duelo en 
los Estados Unidos, y John Hopkins, 
un gentleman del Sur, había hecíio 
el viaje desde Virginia a Washing-
ton, para solucionar sobre el terreno 
una cuestión de honor. 
Herido por su adversario, perd ió 
bastante sangre, y, débil, fué condu-
cido a un restaurant de los arraba-
les. E l dueño, para reanimar al he-
rido, le preparó una mezcla especial 
con hielo, whisky, ginebra y algunas 
gotas de limlón. Puso además una 
-yema de huevo, y yresul tó el cock-
ta i l . 
Produjo un efecto milagroso sobre 
el herido. 
¡Los clientes del restaijrant, en 
vista de ello, pidieron que les dieran 
la misma bebida, y así el cocktail hi-
zo fortuna. 
DON SEGUNDINO BAÑOS 
Este distinguido amigo nuestro, 
Presidente del ' ' Casino Españo l , ' ' há-
llase ya completamente restablecido de 
la afección grippal que le retuvo en 
cama varios días, habiéndose hecho 
cargo nuevamente del despacho de sus 
asuntos profesionales y colectivos. 
A visitar al señor Baños concurrie-
ron sus numerosas relaciones, las cua-
les, como nosotros, celebran vivamente 
el restablecimiento del enfermo, siem-
pre tan querido en el Diario de la 
Marina. 
BATURRILLO 
La Voz Montañesa reproduce un ar 
tículo del Boletín de Comercio de San-
tander tratando del comercio entre 
Cnba y España y Cuba y los Estados 
Unidos, y creo que es honrado rectiñ-
car algunos datos. 
Por ejemplo: dice que en 1906 ^v-
ba mandó veinte millones^ de pesos a 
aquella nación, y no volvió m una pe-
seta. Y todo el mundo sabe que entre 
el dinero que nosotros pagamos a os 
Estados Unidos y el que importan las 
mercancías que ellos nos compran, 
hay una diferencia de tantos millones, 
que con ella podemos adquirir de otras 
plazas que poco o nada nos llevan, 
cuanto necesitamos; quedando un ic-
manente para todas las atenciones de 
nuestro gobierno. « i . j 
Agrega el Boletín que los Estados 
Unidos "nos va cerrando sus puertos 
a nuestros productos con derechos 
abusivos" y por el contrario, acaba de 
publicarse, la estadística del último ano 
fiscal, en que resultan 196 millones de 
duros, valor de las mercancías que ex-
portamos a dicho país. 
Verdad que ha decrecido nuestra ex-
portación a España y la importación 
de buenos productos de la Península. 
Pero de eso hay que culpar a los esta-
distas siboneyes que han entorpecido 
un modus vivendi tan beneficioso, co-
mo el que facilitaría la venta de mu-
cho tabaco cubano en España , a cam-
bio de facilidades para aceites, vinos 
y conservas, que los Estados Unidos 
no pueden producir en cantidad y ca-
lidad suficientes. 
A l César lo suyo. 
Reploa los Suscriptores del 
"Portfolio Fotográfico de Espa^a,' 
¡Los amantes de España, los que 
quieran apreciar cuanto de bueno en-
cierra en sus ciudades y pueblos, de-
ben suscribirse a este portfolio foto-
gráfico. 
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magnífico 
mapa, dividido por provincias, inclu-
yendo las posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se halla expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
"Roma," O^Reilly número 54, esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del portfo-
lio, o números sueltos, así como sus-
cribirse. 
B . alt. 10-2 
Va a inaugurarse en Staten Island, 
cerca de Nueva York, un sanatorio pa-
ra tuberculosos, monumental, único en 
el mundo después de otro de Alema-
nia, por su extensión y esplendidez. 
Ha costado dos-y medio millones de 
pesos. Caben en él por cientos los en-
fermos. Las gentes más miserables se-
r á n acogidas y tratadas allí como si 
pensionistas fueran. Ocho pabellones 
lujosos les servirán de albergue. Y eso 
no lo paga el Gobierno Federal: eso 
es costeado por el Departamento de 
Sanidad de la ciudad de Nueva York. 
Reproduzco la noticia por haber aco-
gido en esta sección plácemes y cen-
suras referentes a nuestro pequeño sa-
natorio " L a Esperanza," del cual di-
jo un mi comunicante, desmitiéndolo 
otro, que era el único en albergar y 
asistir a los tuberculosos pobres sin 
exigirles n i paga n i trabajo. Y porque 
se desmienta también la leyenda del 
egoísmo yanqui y de la dureza de su 
corazón frente a la desgracia ajena. 
E l sanatorio de Seavick es un mo-
numento de altruismo levantado por la 
gran Metrópoli vecina. 
tes de su ingreso; con lo que se eviJ 
que individuos que no han q ^ : ? 
uunca ayudar al sostenimiento de ^ 
casas de salud, se inscriban en 
cuando se han cansado de consulta^ 
otros médicos y saben que su mal * 
incurable o largo, y costará mucho ? 
ñero a la sociedad mantenerlos v 
rarlos. 
La prevención es justa, y así lo ^ 
conocerá mi comunicante. No obstam 
llevar muchos meses, ocho o doce S 
inscripto su amigo, la dolencia era'a? 
terior a la inscripción. Y si se perS" 
tiera esa picardihuela, fracasarían u 
sanatorios, convertidos en asilos J ? 
petuos de incurables. 
« 
Acuso recibo de E l Noticiero, cliarj 
de información dirigido por el bata 
llador periodista Prau Marsal. 
Respondiendo exactamente al 
predominante de los lectores en 
tiempos. E l Noticiero, neutral en mies, 
tras contiendas políticas, se propone 
aventajar a otros colegas en la pronti. 
tud de las noticias y en su exactitui 
A juzgar por los primeros números, 
creo que hará carrera. 
# 
Cuando estas líneas se publiquen 
se habrá celebrado la reunión prepara-
toria para fundar una sociedad pro. 
tectora de las buenas crias de ganado 
mular y aves de pura raza. 
Es empeño plausible; más se sirvi 
así a Cuba que desorganizando parti. 
dos y creando nuevos. Producir, sem-
brar, criar, trabajar: he ahí lo que sa 
necesita. 
* 
E l amable secretario del Centro As-
turiano, a quien trasladé una queja de 
cierto lector mío de.Vuelta Abajo, me 
dice que el artículo 6o. del Reglamen-
to previene, como en todas las socie-
dades hermanas sucede, que no ten-
drán derecho a asistencia gratuita los 
socios^ en quienes se conípruebe que 
padecían de una dolencia crónica an-
A mi querido amigo don Andrés 
ballero suplico por este conducto me 
recuerde las señas de su nuevo domi. 
cilio, para complacerle en el patrióti 
co deseo que me ha expuesto: 
Y dejo los últimos párrafos de ni. 
" B a t u r i l l o " para excitar la voluntad 
de los ilustrados miembros de la Aca-
demia de Ciencias que con tanto de-
recho preside el doctor Santos Fer-
nández, para que ayuden eficazmente 
a la vida del Ateneo de la Habana, a 
quien han abierto las puertas de su no-
ble casa. 
E l Ateneo es una institución qne no 
puede vivir del juego; que debe vi-
vi r del esfuerzo desinteresado de los 
devotos de la cultura nacional. 
Es indispensable subsanar el yerro 
cometido, levantar de nuevo el presti-
gio de la educadora institución resui 
citando en ella conferencias", clases, 
cuantos medios dignificadores se em« 
plean en otros países, menos roidoi 
que el nuestro por la pasión y la igno. 
rancia. 
joaquin N . ARA3IBÜRTJ. 
PARA V E S T I R a la última moda, deba 
las damas escoger los patrones Me CaU, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de moiU 
y patrones de El Encanto, Galiano y Saa 
Rafael. 
D A D A C C T I D D A D l a C A S P A y c a l v i c i e renacer 
í ñ U ñ L O I i r r í H l l EL -CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DR. J . GARDANO B K I ^ A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y ü r o g u c r í a s 
C 2441 J1.-13 
INEBRA Áreniática lie Wfll 
R ú n i c a l e g í t i m a £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : — ~ 
M I C H A E L S E N & PRAS 
TeL A.1694. Obrapía 18. Habana 
IMPORTANTE 
para Comerciantes 
y Co misionistas 
Se alquila un «spléndldo piso de la ca -
sa Mercaderis núm. 13 .adecuado especial-
mente para oficinas con muestrario. Se I n -
vita a los señores Comisionistas para que 
visiten la citada casa, donde podr&n apre-
ciar las buenas condiciones que reúne para 
su giro el local que se arrienda. L a llave 
en l a ferreter ía " L a Numancia," Mercade-
res 1€. Infortnartn en Mercaderes 21, fe-
rreter ía de Aspunn y Ca. . te lé fono n ú m e -
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Secretaría de Gobernación 
DANDO LAS GRACIAS 
'En la Secre tar ía de Gobernación 
se ha recibido un escrito de la "Ha-
vana Light and Power Company," 
dando las gracias al Jefe del Nego-
ciado de Orden Púb l i to y Corrección, 
señor Carlos Manaiel Quintana, por 
el bivllante servicio realizado, por la 
policía a consecuencia de sus gestio-
nes, para recuperar los pipotes de 
chaipapote que fueron sustraídos de 
la Fábrica del Gas y que motivaron 
la denuncia de la espresad-a Compa-
ñía. 
HERIDO B N REYERTA 
El Alcalde Municipal de Encruci-
jada participa a la Secretar ía que se-
g ú n le informa él Jefe de Policía, 
ayer por la mañana fué herido grave-
mente en el central Patr icio," el 
blanco Eloy Poveda, por el mestizo 
Ulpiano Espinosa. 
El agresor no pudo ser detenido y 
del hecho se dió cuenta al Juzgado. 
E L JUEGO E N MADRUGA 
%Con fecha 29 del pasado mes de 
Agosto, se recibió en la Secretar ía de 
Gobernación un escrito firmado por 
varios vecinos de Madruga, denun-
ciando que en dicha población se 
juega escandalosamente en el Círculo 
Liberal, el Centró Español y varios 
cafés. 
En el 'propio escrito ruegan se in-
vestigue reservadamente su denun-
cia, pues parece existir el propósito 
local de consentir el juego con per-
jui-cio del pueblo y de los témpora-
d istas 
NOTICIA FRESCA 
BU Presidente de la Unión de Fo-
goneros señor Wenceslao Peña, en es-
crito de 28 de Agosto pasado, comi>-
nica haber acordado el paro genera.] 
en todos los remolc'adores y buques 
••'r bahía. 
A '1 DENTE MARITIMO 
Clobernador Provincial de las 
' • ¡rlegrama de hoy participa 
i ' i d ario del bote aiutomóvil 
• lermanos."' el práctico An-
ncliez y José^Casadoval . ve-
Ti-inkiad, sufrieron graves 
' ras al reventar el tanque de 
), '•-.'ina dr dicha* embarcación, en 
!.• i j ' j f sé haUaban navegando a la al-
t ¡ra do Zanja, entre el fondeadero 
'•Cucharilla*' y Punta Lumbre. 
A •eonsecnencia de la explosión el 
bote se fué a pique teniendo que ga-
nar la costea, a nado, los que la tripu-
laban. 
Una vez en tierra fueron asistidos 
de las graves quemaduras que su-
fripron. 
AUTORIZACION 
E l señor Juan García Costa ha so-
licitado autorización para ocupar una 
superficie de cuatrocientos metros en 
el l itoral del Mariel para los trabajos 
de un muelle que va a construir con 
destino a embarque de mineral de as-
falto, euya concesión tiene pedida en 




Se ha informado al Secretiario de 
Haieienda que ya ha siido. emplazada 
una boya en el "Bajo del Medio" 
en Nuevitas. 
ESCRITO 
Se b¡a recibido en esta Secretar ía 
,in escrito de la "Havana Electric. 
R-ai.hvay Co.."" donde participa ha-
berse, comenzado las construcciones 
d'e la doble vía de Infanta. 
OBRA S'COMENZADAS 
Se ha contestado a la Secretar ía 
de Haciend.). que las obras que so-
licitaba en escrito del T de Agosto, 
se realizan en eil Almacén de Orden 
General on la. Aduana, y que están 
conohml,^ en el proyecto que se- le 
remitió en Dicienibrc de 1912, por la 
cantildad 1669, rrwgándole se sitúen 
por esa Secretar ía los fondos necesa-
rios. 
ESCRITO 
Se ha enviado un es¡criito al Pre-
sidente de Inspectores dte la Univer-
fcidaid de la Hiabana para que se reú-
na la Junta que preside y nombrasen 
el Tribunal qne Im de presidir las 
oposi-ciones a la C á t e d r a de Aux i -
lar, J e í e del Secretario de Tarmaico'-
grafía. 
Secretaría de Agricultura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores 
Demetrio Gómez, Compañía Atlantic 
F ru i t Co., Ana Josefa Viamontes, Ju-
liano Mejías, Manuel Rodríguez, Juan 
Silva, Sotero Becerra. Juliano Pedra-
za. Juan Quintana, Pedro García, To-
más Rivero. Nazario Castillo. Ramón 
López, Fidéucio Collazo. Antonio Ro-
dríguez. Agapito Sonsa y Pedro Ley-
va las inscripeiones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron regis-
trar. 
TRASPASO 
Se ha traspasado a favor del señor 
Arturo Palau y Conde, la propiedad 
de la marca que adquirió por compra 
al señor Pedro Palau y Magdaleno, ve-
cinos ambos del Camagüey. 
Secretar ía de Hacienda 
SUBASTA 
Se ha dispuesto sacar nuevamente a 
subasta, el suministro de trajes para 
los tripulantes de la Marina Nacional, 
por lo que resta del actual ejercicio. 
L A CAMELIA M U L T A D A 
El Jfífe de la Sección de Goberna-
ción Municipal, Juan Antonio Roi^, 
oirdenó anoche al Inspector Garlos 
Mar t ín Morales, dejara incurso en 
multa a la artista conocida por " L a 
CaTnelia." porque al estar bailando, la 
rumba," en "Mol ino Rojo ," lo ha-
cía en un traje snmamente ligero, 
dej-anido tnasliiciroe todas sus formas. 
POR F U M A R E N LOS TEATROS 
Cumpliendo las órdenes del mismo 
Jetfie. los inspectores Armando Rey-
na, Morales y Delgado, dejaron in-
curso en multa por fumar en el in-
terior de los teatros, a los siguientes 
señores : Abelardo López, Julio J. dp 
P07.0, Ramón Suamez, José Ferro, A l -
fonso Arencíbia. Gustavo Arencibia. 
Nicasio GonzaiLez y Sergio Aceba.l. 
OONSEJO 
Hoy se celebró Consejo de Jefes 
de Deapartamentos bajo la Presiden-
cia del Alcalde. 
E l Consejo se redujo al despacho 
dp varios expedientes administrati-
vos, de caráicter urgente. 
Higiene 
Para que el débil o el viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien años, 
Que ton-fc aírm. le aconsejo, -




E L " O L I V E T T E " 
Despachado en Tampa y con esca-
la en Oaya iHueso ent ró en puerto 
hoy por la mañana el vapor america-
no "Ol ive t te . " 
Trajo carga general y .% pasaje-
ros, entre ellos los señores H . A. Sim-
mons y señora ; A. J. Galón y señora ; 
F. Rodríguez, José Lófpez, Vivían 
Myers y Robert Day. 
CBL* " REGIN A " 
El vapor cubano "Reg ina" , que 
entró en puerto anoche procedente 
de la costa, salió esta mañana, des-
pachado para New Orleans. 
EIL "FUERST B I S M A R O K " 
Salió esta mañana para Veracr.iz 
3 Puerto Méjico el vapor alemán 
"Fuerst Bismarck.' ' 
'En este vapor viajan efl Ministro de 
Méjico en la Argentina, seAor Igna-
cio Rivera y su esposa; el Ministro 
de Alemania en Méjico, Contralmi. 
rante Von Hintzer y- otras distingui-
das personas. 
E L " H E i L G O L A N D " 
'El va^>or alemán "Helgoland"' 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de iBremen y escalas, condu-
ciendo carga general consígnala a 
esta plaza. 
'EL " E R N E S T O " 
Procedente de Liverpoll , entró en 
bahía hoy, <con carga general para la 
Haban'a y otros puertos de la Isla, él 
vapor español "Ernesto." 
mj " M I A - M I " 
Llevando 13 pasajeros y correspon-
dencia pública salió esta mañana, con 
rumbo a Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano " M i a m i . " 
lEmbarcaron en este vapor los se-
ñores Elmilio Domínguez, James B. 
Patter, y Robert G. Beaver. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro 
A S U N T O S V A R I O S 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Ha sido nombrado administrador de 
la "Guan tánamo Sugar Company/-' 
con carácter de interino. Mr. Sage. 
UN PLAZO 
El Ayuntamiento de Caibarién ha 
concedido un plazo de treinta días a 
la "Cuban Central Rs.. L d t . , " para 
que abra al servicio públibo la calle 
de Zayas entre Goicuría y Céspedes, 
quitando las cercas que la obstruyen y 
nivelando el terreno. 
NUEVOS CONCEJAXES 
E l Ayuntamiento de Sancti Spír i tns 
ha aceptado las renuneias que de sus 
cargos de concejales presentaron les se-
ñores doctor García Cañizares y Flo-
rencio Méndez, designándose con arre-
glo a la ley a sus respectivos sustitutos 
que son los señores Calixto Quintero y 
Juan BravOj ' ' ' ~ • \ ^ 
De la lnterocioo Genera 
E N B I E N D E L COMERCIO 
E l Interventor General del Estado, 
coronel Miguel Iribarren, ha dictado 
disposiciones terminantes para que 
por el Departamento respectivo y 
abreviando los trámites se dejen des-
pachados en el más breve plazo todos 
los reparos que se ofrecen respecto a 
hojas de Aduana; bajo la considera-
ción, no solo de que así es procedente 
en buena gestión administrativa, sino 
que, comunicándose inmediatamente 
esos reparos, se presta un buen servi-
cio al comercio importador, que está 
así en tiempo de vaJorar exactamente 
las mercancías teniendo en cuentajos 
derechos adicionales que se le exijan 
conforme a la ley. evitándose los casos 
de qne. por vi r tud de la demora en co-
municar los reparos estos lleguen a 
conocimiento del comerciante cuando 
ya ha -vendido los artículos importa-
dos. 
EN B I E N DE LOS E M P L E A D O R 
Por el propio señor Interventor Ge-
neral se ha dirigido atento escrito al 
señor Administrador General de la 
Compañía Havana Electric Co.. rogán-
dole aumente el número de carros que 
•hayan de pasar por la Aduana y las 
Secretarías, de 11 a 11 Vi; a- m - Gra-
dándose en que. por virtud de estar 
situada la. Intervención en el último 
Ingar del recorrido que,hacen los ca-
rros en la zona en que radican las ofi-
cinas, aquellos pasan llenos, a veces 
durante media hora, por la esquina de 
Cuba y Chacón y esto representa una 
verdadera dificultad para los emplea-
dos de ese Centro que por la ley ps-
tán obligados a concurrir al mismo con 
toda puntualidad. 
E N T I E R R O 
En la mañana de hoy se efectuó en 
el Cementerio de Colón el del •cadáver 
del que fué en vida nuestro estimado 
amigo don Migueil Somoano VaEe, 
a/creldaitado comerciante en VuelDba 
Ahajo v algente del DIARIO DE L A 
MARINA, durante muchos años, en 
Puerta de Goílpe, en donde era socio 
gerente de la firma de Somoano y Me-
néndez. 
EJ cortejo fúnebre, nutrido de los 
elementos importantes del alto co-
mercio de esta capital, fi^e una verda-
dera manifestación de las simpatías 
de que gozaba el filiado, que en paz 
d escande. 
Reiteraimos a los dolientes nuestro 
sentido pésame. 
OJO CON EL TIMO 
Con este título publicamos días pa-
sados un suelto, porque en realidad se 
venía explotando, por algunos des-
ahogados, un acto benéfico. 
A fin de no confundir lo que es ob 'a 
de caridad con la maldad humana, re-
prodneimos la carta que nos envía la 
Superiora del Asilo de San Vicente de 
Paúl. 
Dice así: 
Cerro, Septiembre lo. de 1913. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: 
Como 'muchas personas nos pregun-
tan sobre el aviso que se publicó refe-
rente a este Asilo, con el título de 
"Ojo con el t i m o / ' ruego a usted el 
favor de aclarar en el Diario de su 
digna dirección, que ese aviso no se re-
fiere, absolutamente en nada a las pa-
peletas, que está vendiendo este Asi-
lo de San Vicente de Paúl , de la rifa 
debidamente autorizada.' de unos pre-
ciosos pendientes que se exhiben en la 
joyería " L e Palais Roy a l , " a favor 
de las niñas del mismo. 
Es favor que espero de su bondad y 
queda su agradecida, s. s.. 
La Superiora. Sor Petra Vega. 
A S 1 U R I A S E N G U A N A B A C O A 
LOS D E SOTO LUIÑA 
La celebraron los hijos de Soto de 
Luiña en la pintoresca vil la de Gua-
nabacoa, en la finca "Casaberia/' pro-
piedad de nuestro estimado amigo el 
señor Manuel González. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, empezaron a llegar al lugar an-
tes mencionado, los jóvenes organizado-
res; componían la comisión los seño-
res Alfredo Gutiérrez. Elíseo García, 
Angel Prieto y Fortunato Fernández. 
Los asistentes a tan simpática fiesta, 
fuimos galantemente obsequiados con 
ayuda del clásico piano de manu 
brío, pudimos dar rienda suelta al 
baile, hasta que el agua nos hizo aban-
donar aquel lugar y salir con la mú-
sica a otra parte. 
El baile continuó en una casa pró-
xima. 
Entre la concurrencia recuerdd a las 
señoritas Ramona Pérez. Josefa Valle. 
María Casilda, Lola Díaz. Adelaida 
López, Soledad Labadero. Adelina 
Arrojo, (/armen Díaz, Aurora Rive-
ro, y las interesantes hermanitas Bal-
bina y Luisa Alonso. 
Señoras: Mercedes Diego de Lamas, 
Eusebia Parroga. Dominica Martínez 
y otras que no recuerdo. 
E l éxito de la fiesta nos hace supo-
ner que pronto se ha de volver a re-
petir. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y juge puro 
Ac berro» 
ECOS DE U P I E N S A ESPAÑOLA 
HABLA EL GENERAL MARINA 
Leemos en el Heraldo de Ma-
d r i d : , ' 
Ayer tairde visitamos en su do-
micilio al general Marina. Amable 
siempre, defirió a los deseos del 
'•Heraldo de M a d r i d " de celebrar 
con él una entrevista. 
—Por ai'ecto ha)cia el periódico— 
nos dijo, agregando a estas palabras 
otras de cortés elogio—me avengo a 
la conferencia, aunque es poco, o 
mejor difeho, nada, lo que puedo ma-
nifestar. 
En realidad, en estos momentos 
yo n i si-quiera estoy nombraido. Cier-
to que el Gobierno me ha ofrecido 
el cargo de Residente General y que 
lo he a.ceptado: pero el decreto no 
está firmado aún. De suerte que esa-
sería la primera causa que me obli-
gará al silencio. 
Tenía la esperanza de que el ru-
mor de mi designación fuera una. de 
tantas cosas de las. cuales se habla 
sin que lleguen a realizarse. Nubes 
de verano que el primer soplo de 
viento se las lleva. Y así hube de 
decirlo cuando hace quince o vein-
Ée nías me hablaron de ello. 
Yo ni he sentido ni siento nunca 
la ambición de un puesto. He ido 
allí donde me han ordteUado que fue-
se. Y lo que es e)i mi principio ge-
nera'l puede apliicarse a este caso 
concreto. Pero el Gobierno creyó 
necesarios mis servicios y me ofre-
ció ese dargo. Con sinceridad debo 
declararlo. 8i 5e hubiera tratado de 
un mando de caráicter político, más 
aún. si las circunstancias no fueran 
las actuales, hubiera re*hus,ado. Plan-
teaidia allí una acción mili tar , no po-
día hacerlo. 
No aceptarlo en estos momentos 
no hubiera sido digno. Yo no soy 
más que un soldado. Cuando él Go-
bierno de mi país juzga que mi con-
curso puede s»er úti l , a mí no me 
correBjpO'Djde sino Obedecer y mar-
char allí donde se me ordena. Nin-
gún "saicrificio "me parece sufiiciente 
cuajido se trata de servir a mi pa-
tria. 
El geíneral Marina dice estas pala-
bras con llaneza, lentamente, acom-
pañándolas con suave sonrisa. 
—Siento abandonar el cargo que 
hoy tenño—añalde—. porque estaba 
muy contento en él. De la guarni-
ción de Madrid recibo a todas horas 
pruebas de afecto. Los generales, 
los jefes, los oficiales, me han pres-
tado en todo instante su concurso 
valiosísimo, y yo estoy muy satisfe-
cho de todos ellos. ¡Pero qué reme-
dio! Si es necesario i r a batirse, un 
mili tar debe hacerlo on todo momen-
to on que se 1c requiera. 
De mis planes, de mis propósitos, 
;.podrila, decir algo? No. El Go-
bierno, en sus líneas generales, cla-
ro está, habrá de señalarme el plan 
nue a su juiicio convenga seguir. 
Pienso que, cualquiera que sean las 
circunstancias, estamos obligados, es-
tá obligada Esipaña. a ejercer una 
acción ráipida. 
El desarrollo de esta acción re-
quiere la condición a que aludo por-
que preícisa juntamente, por razones 
oc toda índole, llevar la tranquilidad 
a aiqucl país como al nuestro y no 
a-gotar nu'estras energías y nuestros 
medios económicos, a los cuales he-
mos también de subordinarnos por 
fuerza. 
Y eso es todo lo que yo puedo de-
cir. /.Qué vamos a hacer? Lo pri- ' 
miéro que necesito es estar allí y es-
tudiar la cuestión sobre el terrefno. 
porque la prep>araición que se tenga 
o el conocimiento teórico de las co-
sas es forzoso contrastarlo con la 
realidad. Hace falta, ver la situa-
ción en que s¡e encuentran los servi-
cios, el estado de espí r i tu .de l enemi-
go, lo que nos conviene hacer, en 
fin, para procurar realizarlo en el 
momr-nl.! oportuno. 
Tratándose de los moros es toda-
vía más aventurado anticipar nada. 
Do que la lógica parece aconsejar, 
muchas veces da él resultado con-
trario. Lo absurdo conduce, a lo 
mejor, al f in apetecido. Y otras ve-
ces no: lo que normalmente debe ha-
cerse es lo qne conduce al éxito. 
Por eso ni se puede predecir nada 
ni es prudente antieipar ningún pro-
yecto. No puedo decir más sino nue 
la acción ha de ser rápidia. por las 
consideraciones que he ex.puesto. 
Deseamos al bizarro General com 
píelo éxito en el cargo que va a dcs-
t-mlpeñar. 
—De todo corazón lo agradezco— 
nos dijo—. No por mí. Lo repito - ni 
tengo ambición, n i anhelo nada que 
personalmente me halague. Si tuvie-
ra acierto no me envanecería. Lo 
deseo ardientemente, por el benefi-
cio que pueda reiportar a mi patria. 
Como momentos antes, pese a In 
ráfaga /de entusiasmo nue brillaba 
^n sns ojos, el general Marina habla-
ba con voz calmosa, firme, y en sus 
labios Se dibujaba la sonrisa. Aun 
hablamb un instaute del horror y de 
1.a grandeza de la guerra 
¿Habrá nada tan Impepatlvro como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Pop ««o vende lo que vende, 
ofrecra al paroqulano. 
NI cansancio ni trísfezE 
en tu vida sentirás, 
m fumas con entereza 
cigarros de Pa r t agás . 
D E C 
F R E S C O S E HIGIENICO; 
M 
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EL INVENTOR 
DEL TELEFONO 
En Oalíano y San Rafael 
En Saint-Ceré falleció, pobre e ig-
norado por sus contemporáneos, uno 
de los hombres que ha contribuido 
más eficazmente al progreso del es-
pír i tu humano: Carlos Boursel. que 
hace cincuenta y siete años descu-
brió el principio del teléfono. 
H i j o de un oficial de Estado Ma-
yor francés. Carlos Boursel había 
nacido en Bruselas en 1829, y des-
pués de excelentes estudios, on el 
colegio de "Douai. fué rechazado en 
la Escuela Politécnica. 
Entonces sentó plaza en un regi-
miento de guarnición en Argel , on 
el que estaba M . Almeyda. uno de 
los más ilustres profesores de Física 
de aquellos tiempos. 
Bajo su dirección, el joven Bour-
sel prosiguió sus estudios científicos, 
y graeias a la recomendación de su 
maestro, fué designado para formar 
parte de una brigada' de ocho agen-
tes, organizada en Par ís , para él es-
tablecimiento de la telegrafía Eléc-
trica. 
Estudiando la trasmisión dr la 
frase escrita, descubrió Boursel la 
trasmisión eléctrica de la frase ha-
blada y definió y publicó el princi-
pio del teléfono en un nú moro de la 
" I l u s t r a e i ó n " do 1855. Pero como 
funcionario disciplinado, se creyó on 
e-l deben' de comunicar a sus jefes sus 
trabajos, y le contes-taron que se de-
dicara a cosas más serias. 
Boursel, desilusionado, abandonó 
si?s trabajos y se limitó a cumplir 
su obligación de empleado, retrasán-
dose así veinticinco años el descubri-
miento del teléfono. 
A. los cuarenta años fué director, 
y ya se habla jubilado cuando se 
descubrió el teléfono y se. t ra tó de 
hacerle justicia. 
En el Congreso de electricidad, 
nue se celebró hace treinta años en 
FUaldelfia ,CT7*aham Bell y Edison sa-
ludaron cu Carlos Boursel al genio 
desoonocidn a nuieji se debía ol dos-
cubrimionlo del teléfono. 
IVf. de Sel ves, que era entonóos di-
rector de Correos, t r a tó do reparar 
la injusticia de que había sido vícti-
ma Boursel y le nombró oficial de 
la Legión de Honor y le dió un car-
go con un sueldo decoroso. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apstlto. AI "Vermouth Cinzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
UN BOTE DE MIMB8E 
La cuestión de los botes salvavi-
das sigue siendo la actualidad palpi-
tante en el mundo náutico. Ahora se 
cae en la cuenta de que, aunque un 
barco lleve muchos botes, en caso <lo 
naufragio todavía no pueden consi-
derarse seguros los pasajeros que 
entren en ellos. Un choque del bo-
te contra el costado del buque, cuan-
do lo están echando al agua, o con-
tra cualquier obstáculo flotante, ya 
sea un mástil roto o un témpano de 
hielo, puede ocasionar en la peque-
ña embarcación averías lo bastante 
senas para hacerla zozobrar. Con 
objeto de evitar esta contingencia, 
un holandés llamado De Yosse ha 
ideado unos botes irrompibles, de 
mibre, que actualmente lleva a bor-
do el "Batavier IIT.7' barco qvre 
hace el servicio entro Londres y Rot-
terdam. 
Esitos botes, que no pesan más que 
un bote ordinario de madera y puo-
den llevar treinta y cinco personas, 
están formados por una serie de ca-
pas concéntricas. 
L a más exterior es de cesta v 
luego viene una capa de madera, una 
de lona, otra de madera, oitra de lo-
na y por f in , un revestimiento inte-
rior de madera, 
Según parece, esta embarcación 
resiste toda clase de choques y em-
bes-tidas sin el menor deterioro, y 
u a vega como el mejor bote salvavi-
das de los ya conoeidoa 
Cuestión de higiene 
En San Rafael y Galiano hay una 
cloaca que cania más de lo que acon-
seja la higiene. 
El mal olor que despide es insopor-
table y fácilmente se advierte con solo 
detenerse algunos instantes en aquella, 
esquina, cuyo t ránsi to continuo no 'cesa ' 
en todo el día. 
Y si esto es así para el t ranseúnte 
/¡que-no será para los vecinos de aque-
llas perfumadas inmediaciones? 
¿No podría hacer algo en esto el je-
fe de aguas y cloacas? 
De Santa Ciara 
Agosto 31. 
Sociales. 
Después fie pasar una corta tempora-
da en la capital ha regresado nuevamen-
te a esta ciudad la distinguida damlt» 
María Luisa Pascua!, sin duda una de las 
flores más preciadas de nuestro jardín. 
Hasta la simpática amiguita hago lle-
gar mi más afectuoso saludo. 
Ha partido para la capital la respetable 
señora viuda de 'López Silve.rs, Presiden-
ta de la humanitaria rama del "Sunshi-
ne." en esta ciudad. 
Acompáñanla sus cultas hijas. 
Que cuanto antes podamos verlas nue-
vamente en esta ciudad, donde cuentan 
con muchas simpatías, son nuestros de-* 
seos. • i 
Ayuntamiento. | 
Es el tema del día el asunto de los man- ' 
datarlos judiciales.. a quienes se les hft \ 
puesto el máximum de contribución. 
Todos los mandatarios judiciales han 
interpuesto recurso de reforma contra el 
Muerdo del Ayuntamiento de 7 de Pebre- , 
ro de este año, que les impuso la con - • 
tribución anual de 50 pesos, equiparán- j 
dolos a los agentes de oficinas y tribu- ; 
nales, para que se deje sin efecto dicho ;.' 
acuerdo y se fije a dichos mandatarios la 
misma contribución que pagan los Pro-J 
curadores o sea la de tres pesos anuales 
Si los procuradores y mandatarios .In-
dicíales tienen la misma ocupación: re-1 
presentar a las partes, o -personas inte- í 
resadas ante los tribunales de justicia, t e - f 
niendo solamente como diferencia que e L | 
procurador puedo recoger, y el mandata- t 
rio no, bajo su .responsabilidad los ex- J 
pedientes de la Secretaría del Tribunal • 
Artículo 339 de la Ley Orgánica del Po- •;' 
der Judicial; ¿en qué razón puede, pues,' 
fundarse, que un procurador pague $3 y 
un mandatario judicial 50? 
Se óiguc con interés, por la, opinión pú- . 
blica, este interesante asunto. 
Nuevo periódico. 
Ha visto la luz pública un interdiarit. 
de carácter liberal. Figuran en él como " 
Director el señor H. Ponvert d* Lisie, co-
mo jefe de redacción el señor "Manuel Mo-
rera y como administrador el señor Juao 
Castillo. 
Larga vida le deseamos al nuevo cole-
ga, en esta ciudad tan especial para lotr 
periódicos. 
Todos los quieren, los buscan, pero ll'»' 
gado el día br ira ero nadie los quiere pa-
gar. 
Por eso han muerto "SI Comercio" y 
"El Pueblo," los dos •diarios más impor-
tantes que ha tenido Villaclara, el prime-
ro de carácter Independiente y el segun-
do conservador, que estaba bajo la dlrec-
c'ón de los señores Camilo Ventura y Ra-
món Gutiérrez. 
Espectáculos. 
Sn el Caridad han actuado, obteniendi 
gran éxito monetario, Cid y su compañía» 
de operetas. Anoche separóse de la com-! 
pañía la señorita Torón. Desde hoy em-
pezará nuevamente el cine. 
En el Jardín "Villaclara," Pous y su 
cuadro de zarzuela cubana, cuentan lof 
tiiunfos por representación. 
Cada día gusta más. 
Sanidad. 
En el corto espacio de tiempo que lle-
va al frente de la Jefatura Local de Sa-
nidad, el doctor Eduardo Jover, !ha reor-
ganizado completamente el Departamen-
to. 
Nuestras calles se riegan, las pestilen-' 
tes cloacas se han puesto en condicione! 
sanitarias, los lecheros adulteradores del 
precioso líquido son constantemente per-
eeguidos... en fin, que se ven los traba-
jos que en pro de nuestra ciudad realiza 
el joven doctor. 
Todos los vlllacla.reños veríamos con; 
gusto se confirmara en ese puesto al doc-
tor Jover. 
Nuevo bufete. 
En la elegante casa Cuba y San Cris-
toba . acaban de montar un estudio a tc^; 
do lujo el doctor Mario Rufz Mesa y «tj • 
Procurador Luis Garcfa. 
Pronto tendrán numerosa clientela, pne» 
tanto Rulz como García gozan de gran-
f" simpatías en nuestra ciudad. 
Exitos mil les deseamos. 
Lluvia. 
Desde las tres de la tarde no cesa d« 
llover y son las nueve. De cinco a seis 
el viento arreció de manera asombrosa, 
causando alguna alarma. 
SERGIO R. ALVARBZ. 
cuanoo ei no cuena, agua neva, mee « 
refrán. Por eso creo de buena fe cuand 
oigo decir que Colominas tiene en S* 
Rafael núm. 32 }a mejor fotografía O í 
Repúbllc» 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
!& Tálanos, Agosto 8. 
E l Gobierno español ha dado órde-
les enéingicas a todas las autoridades 
cioiiales para que prohibau y persi-
el juego en todas las provincias, 
excepción n i contemplación alga-
Responden estas órdenes, tan con-
. yantes, al propósito que abriga el 
fcíobiemo de extirpar en España el fu-
lesto vicio. Pensó en reglamentarlo; 
pero, viendo que es por ahora impo-
5le, ha decidido oponerle uaia veda 
soluta. 
Dudamos que logre mantenerla rmr 
tiempo, en vista de las resistencias 
encontrará y de las influencias 
jn» se pondrán en ejercicio para ate-
inar el rigor de la saludable campa-
enprendida contra les jugadores. 
Ta San Sebastián, la bellísima ciudad 
jongada, cuyo Gran Casino vive 
iel juego, ha empezado a expresar .sus 
.lejas. Allí, por lo que se ve, jugar es 
ó v i r ; de esas fuentes turbias pero fe-
Ibmudiza'd'oraa, se derivan grandes be-
Cicios que aprovechan a la población 
itera e impulsan su progreso y fo-
entan su bienestar. 
lAquí, no tanto; pero bieai puede de-
„3e que en Canarias el juego es el 
eáncipal, casi el único aliciente de los 
_ ratas. Estos se entretienen t i rándo-
pede la oreja a Jorge; los pocos que to-
Avía vienen al Archipiélago, no ven-
cán desde que se les prohiba ese pla -̂
; ilicito. Hay centros exclusivamen-
frecoentados por extranjeros, donde 
se ihace otra cosa; y muchas veces 
ios pensado en la Conveniencia de 
Iqrie se nos otorgue la libertad del jue-
con todas las restricciones necesa-
. Que jueguen los de fuera y los de 
sa se abstengan de tirar de la oreja 
lal susodicho Jorge; que nuestros viai-
Ttantes cosmopolitas tengan ese pr iv i -
j l ^ i ' o , puesto que con él se lucrar ía el 
Ijpaís sin perjudicar a los viciosos, quie-
de todas maneras, aquí o en otra 
í b, jugarán. Véase el ejemplo de 
pMbnte Cario. Canarias se enriq-uesería 
-extraordinariamente explotando tan 
Itrica mina. 
Para defender esta inmoraLidcA 
Ehary que colocarse en un punto de vis-
pta práct ico; suponer, como ocurre real-
[anente, que no dejarán de jugar los 
mme hoy juegan por el hecho de las 
¡•prohibiciones y persecuciones oficiales. 
BTrasladarán su campo de acción; pero 
pseguiráai tentando e interrogando a la 
lerte. La experiencia lo prueba. E l 
Ruego se hará clandestino, en vez de 
iexMbirse. Lo que importa es orgáni-
parlo, limitarlo, condioionarlo. 
Ta l fué el primer pensamiento del 
Bnistro de la Gobernación, que ha te-
j i d o que renunciar a él por lo pranto, 
bia carasa de invencibles difícuiltadc?; 
ro al cabo lo realizará. Mientras tau-
pto, el Delegado del Gobierno en Las 
^almas, hombre de rígidos principios 
tcatonianos, está Cfumpliendo de muy 
la gana los mandatos superiores. 
Cn Las Palmas ya no se juega en nin-
io de ios círculos t casinos; nues-
pos huéspedes extranjeros ya no tid-
recurso contra el tedio qne los con-
«. La morai qneda vengada, pero 
. buen seguro que los jugadores no 
labrán de moralizarse. Se i rán en bus-
..de otras timbas. 
* • * 
Por fin, Papam Jiabemus; quiero de-
que el partido del señor León y 
lOastillo. tras muchas reuniones fraca-
wsadas, conciliábulos y conjuras, ha de-
tsignado el moevo jefe local que ha de 
tcon-ducirle a futuras victorias. 
T el nuevo elegido es la propia per-
>na de don Felipe Massien y Palcón j 
j e l mismo hombre que desde haoe mu-
leh'os años viene dirigióndolo. 
PACO d e M A C H A R N U D O MX» CiKIUtlkO» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
|4o8 mejores y de mayor venta. 
UNICO I M P O R T A D O R 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A 
C 2600 alt. 15.2 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
En reciente asamblea, los señores 
leonistas diéronle un voto de gracias y 
le confirmaron los poderes, que el 
Pontífice ratificará. 
* 
• * En La Laguna hay este año una 
inmensa afluencia de veraneantes; en 
estos meses de estío todo lo más nota-
ble de la capital se traslada a la her-
mosa ciudad próxima, huyendo del ca-
lor, que en Santa Cruz aprieta de Ar-
me. Allí la temperatura es siempre de-
liciosamente fresca; allí encuéntranso 
ahora las primeras autoridades de la 
provincia; allí se establece de modo 
transitorio la verdadera capital del Ar-
chipiélago. 
Gran número de familias pasan la 
temporada en La Laguna; los hofeles 
están llenos; no queda una vivienda 
por alquilar. En las últimas horas de 
la tarde, la hermosa carretera de Te-
jina ofrece un aspecto animaidísimo. 
Rácense grandes preparativos para 
las fiestas de Septiembre. Se pensó 
contratar al aviador Poumet con obje-
to de que las amenizara efectuando 
sus admirables ejercicios aeronáuticos; 
pero el famoso piloto, que tantos t r iun-
fos logró en el Puerto de la Cruz, no 
ha querido volver tan pronto. Vendrá, 
en cambio—parece seguro—el no me-
nos famoso Vedrmee. 
También parece seguro que el gran 
orador Vázquez de Mella visi taré por 
esos días a Tenerife y hablará en una 
velada que habrá de celebrarse en La 
Laguna. 
—En nuestra magnífica playa de 
Las Canteras hay, asimismo, un ani-
mado veraneo este año. 
Allí están, entre otras, las familias 
del general Marti , Gobernador mi l i -
tar de Gran Canaria, del comandante 
de Marina, Millares, Bosch, Cambre-
leng, Torrent, Artiles, de la Torre, y 
muchas nías. 
Las Canteras es un higar delicioso 
que podría, si se lo urbanizara y embe-
lleciera, competir con la Concha de San 
Sebastián ¡ pero el Ayuntamiento tie-
ne aquellos sitios en el mayor aban-
dono. Tolera en ellos escandalosos abu-
sos; la playa se ha convertido en ver-
tedero, en depósito de inmundicias. 
—Se 'han celebrado fiéstas en G i l -
dar, Agaete, Marzagan y Santa Brígi-
da; el próximo domingo las habrá en 
el vecino pueblo de Sáu Lorenzo; el 15 
en Guía y Tafira; el 8 de Septiem-
bre, en Teror, la célebre solemnidad 
de Nuestra Señora del Pino, 
La gejite se expansiona honestamen-
te y estos variados festejos rurales la 
sacan de sus casillas. 
• 
• a 
En la carretera de La Laguna a 
Tacoronte ocurrió el 22 de Julio un 
accidente automovilista que pudo tener 
graves consecuencias. De él resultaron 
heridos varios pasajeros. 
Regresaban del Puerto de la Cruz 
numerosas personas, ^n su mayor par-
te de la capital, que habían asistido a 
las fiestas del Gran Podér de Dios. 
E l automóvil era uno de los ómni-
bus del señor Camacho y lo guiaba el 
"chauffeur" Mr. Paul. 
Por haber Hígado con a lgún retraso 
a Tacoronte, la empresa dispuso que el 
coche continuara viaje hasta la Lagu-
na para que los viaj-eros pudiesen 
aprovechar la salida del t ranvía de las 
11 que había de conducirles a Santa 
C r u í . 
E l automóvil, según refieren los pa-
sajeros, t ra ía una marcha prudencial, 
pero al llegar al sitio llamado "Hoya 
del Camello," entre los kilómetros 12 
y 13, el aparato de dirección parece 
que no respondió a la maniobra leí 
"chauffeur," y el coche se precipitó 
sobre una cuneta chocando con el tron-
co de un árbol. 
La sacudida fué tan brusca, que los 
pasajeros fueron lanzados unos contra 
otros. Prodújose un pánico indescrip-
tible. 
Pasado el estupor de los primeros 
momentos se vió que el accidente, si 
bien muy sensible para algunos que re-
sultaron heridos, no tuvo las fatales 
consecuencias que todos temieron al 
oenrrir el choque. 
En el automóvil venían unos 35 pa-
sajeros. Resultaron heridos los señores 
siguientes: el conocido doctor don 
Agustín Pisaca, que sufrió !á fractura 
de la pierna izquierda en su tercio su-
perior; el joven don Cándido Expósi-
to, que resultó con algunas heridas 
contusas en la frente y pierna dere-
cha, y el "chauffeur," con una con-
tusión en la región izquierda del tó-
rax. 
Los pasajeros don Román Rufino, 
don Emilio Melián, don José Peña, 
don Ernesto Molina y don José Rojas 
recibieron también algunas contusio-
nes, pero de escasa importancia. 
También se halla herida doña Dolo-
res Delgado de Pagán, que sufrió una 
contusión en la pierna y en la frente. 
Ha tenido que guardar cama en La 
Laguna, asistiéndola el doctor Olive-
ra. 
Hace pocos días, al romper 'm.a 
fuerte capa de terreno en la ga) 'ría 
" Tabercorade." abierta en la juris-
dicción del Paso (isla de la Palma), 
salió una gran cantidad de agua, equi-
valente al capital de treinta acciones 
de la Sociedad hidráulica de Aridane. 
La alegría por eí alumbramiento se 
exteriorizó disparándose por la tarde 
muchos cohetes frente a la farmacia 
de don Conrado Hernández de las Ga-
sas, presidente de la Sociedad explota-
dora de esa galería. 
—Don Juan Antonio Pérez Jaubert, 
teniente alcalde de Santa Cruz de la 
Palma, ha sido nombrado, de R- 0., 
Alcalde de aquel Ayuntamiento. 
— A la cárcel de la ciuldad de Los 
Llanos fué conducido uno de estos úl-
timos días, el vecino del lugar deuo-
minaxlo "Colmenero," del p^go de 
Cueva de Agua, en Garafía, Antonio 
Pérez Rodríguez, en v i r tud de denun-
cia de una vecina del mismo sitio, que, 
le acusó de haber prendido fuego a su 
casa en ocasión en que ella se hallaba 
dentro, recogida. 
E l acusado confesó su delito. 
Ambos hicieron vida marital hace 
algún tiempo, habiéndose separado, 
llevando ella relaciones amorosas con 
ctro hombre, del cual tuvo algunos hi-
jos. 
Actualmente vivía separada de su 
segundo amante. 
— E l que fué capellán del .batallón 
Cazadores de la Palma, número 20, 
don Sebastián Miralles, acaba de mo-
ri r en la guerra de Marruecos. 
—Ha sido propuesta para regentar 
la escuela de niñas de La Laguna, la 
ilustrada y notable profesora, maestra 
que fué de Los Llanos, en la Palma, y 
profesora también muchos años en esa 
Isla de Cuba, señorita Leonor Viera y 
Viera. 
— E l Cabildo de Gran Canaria ha 
acordado que una comisión de su seno 
vaya a Madrid, lo más pronto posible, 
para gestionar del Gobierno la repa-
ración de las carreteras y otros asun-
tos importantes. 
—En el teatro de Pérez Galdós ac-
túa con extraordinario éxito la compa-
ñía dramática de Italia Vitaliani, ac-
triz por todos conceptos eminente. 
El público qne concurre a las re-
presentaciones es escaso, sin duda por 
causa de la emigración veraniega y del 
calor que se deja sentir-, pero cada no-
che conquista mu nuevo clamoroso 
triunfo la ilustre artista. E l conjunto 
de la trouppe es muy armónico y ho-
mogéneo. E l primer actor Carlos Du-
se, hermano de la célebre Eleonora, 
posee facultades sobresalientes que 
evidencia, sobre todo, en las obras del 
género de Gran Guignol. 
En La Dama de las Camelias y en 
María Estuardo, la Vital iani estuvo 
colosal. 
—Se encuentran en este puerto los 
buques de guerra italianos Flavio 
Oioja y Americo Vespucoi, escuelas 
de guardias marinas. 
E n honor de éstos d a r á esta noche 
la compañía del " P é r e z Ga ldós" una 
representación fuera de abono, ponien-
do en escena Magda. 
—En los terrenos inmediatos al ma-
nicomio, en Santa Cruz de Tenerife, 
se ha colocado la primera piedra para 
la construcción de un Asilo de M e n l i -
gos, con asistencia de las autoridades 
de la capital y numeroso público. 
— E l Ayuntamiento de Icod tiene el 
propósito de instalar en breve el alum-
brado eléctrico en aquella villa. 
—Ha tomado posesión de la secreta-
ría del juzgado de primera instancia 
de la misma localidad, don Antonio 
Egibar y Guisasola. 
— E l Diario de Tenerife ha intro-
ducido grandes reformas en su confec-
ción y ha empezado a editarse en im-
prenta propia. 
Este periódico, que dirige don Pa-
tricio Estévanez, hermano del insigne 
don Nicolás es el decano de la prensa 
de Canarias. 
—Ha regresado a Santa Cruz, para 
pasar las vacaciones con sn familia, la 
notable cantante Matilde Martín, que 
sigue suü estudios «n el Conservatorio 
Nacional pensionada por aquel Ayun-
tamiento. 
—De la Habana ha llegado a la ca-
pital don Gregorio Reyes, acompaña-
do de su joven esposa y cipco hijos; de 
Londres, el general inglés Mr. Leston, 
con su señora esposa. 
Para Hamburgo embarcaron los 
doctores alemanes Kewling, Bolhonder 
y Hohnkunter, que se hospedaban en 
el Hotel Taoro. 
—Para Alemania ha embarcado don 
Antonio Espinosa. 
— ' " E l Tribuno,1' órgano de los fe-
derales de Las Palmas, ha sido de-
mmeiado por la reproducción de un 
artículo de Pablo Iglesias relativo a la 
guerra de Africa, que habían publica-
do varios periódicos de la Península. 
—La nueva junta directiva de la 
Juventud Republicana ha acordado 
llevar a cabo en breve una exctrrsión 
a Santa Cruz de la Palma. 
—Para la Habana embarcó en la ca-
pital el joven estudiante • don Daniel 
Bethencourt Hernández, y para Puer-
to Rico don Benigno de León. 
—En la Orotava se encuentra el co-
ronel de artil lería inglés M . Calley. 
—Ha marchado a Europa, en com-
pañía de una de sus hijas, la señora 
doña Isa-bel Fuentes, viuda de Ze-
rolo. 
—Se ha publicado el primer núme-
ro de la lujosa revista Vida Isleña. 
—De Madrid ha regresado don Ma-
nuel Tijo, catedrático del Instituto 
General y Técnico. 
—Han regresado a Las Palmas: de 
Madrid, don Vicente Navarro y seño-
ra, don Jacinto Artiles acompañado 
de su señora madre, don José Sabater 
y Vidal, Secretario de esta Estación 
Sanitaria, con su distinguida esposa; 
de Tenerife, don Manuel Acosta Sar-
miento, alcalde de Teror, y el aboga-
do y poeta don Luis Rodríguez Figue-
roa, que emprende viaje a Marrue-
cos. 
En el vapor Reina' Victoria lle-
gó a Santa Cruz, acompañado de su 
familia, nuestro paisano el capitán de 
caballería don Ricardo Ruiz y Benítez 
de Lugo. 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros el alcalde de Monrovia (Repú-
blica de Liberia). 
Ha regresado de Agaete, a donde 
fué con objeto de asistir a las recien-
tes fiestas, el señor Delegado del Go-
bierno, quien piensa girar en seguida 
una visita de inspección a las escuelas 
de Arúcas. 
—Don Ricardo Vázquez ha sido 
nombrado Registrador de la Propie-
dad de la Orotava. 
—En breve contraerá matrimonia 
con la distinguida señorita Juana Le-
cuona, el Director de la Escuela de 
Comercio de la capital, don Ricardo 
Hodgson. , 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Clementina Mandillo para 
el joven don Alfredo Bonnet. 
—En Arrecife de ' Lanzarote se ha 
celebrado el enlace de la agraciada y 
simpática señorita Rita Ana Pineda y 
Roca, con el teniente coronel de aquel 
batallón don Luis López Peñalver. 
—Ha contraído matrimonio en 
Santa Cruz la señorita Angela Sabina 
con el joven don Ramón Mingoranza. 
—Han fallecido: en Las Palmas, la 
señora doña Magdalena Pestaña, viu-
da de Verdugo, aína pequeña hija de 
don Narciso Cabrera, y don Eduardo 
Dorestes Millares; en Teide, la señora 
doña María Bautista y Alonso, esposa 
del oficial del ejército territorial don 
Roque Hidalgo; en Guía (Gran Cana-
r ia ) , don Isidro Hernández Mar t ín ; 
en Santa Cruz de la Palma, doña Ro-
sa González Sarmiento, esposa de don 
José A. Cabrera Mar t ín ; en Santa 
Cruz de Tenerile, don Camilo Lecuo-
na y Bello, don Domingo Alvarez, ca-
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
- D E L A -
á 
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
Se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores: — S E E L E R , PI Y Cia.—Obrapía 16 .—HABANA. 
SI VD. NECESITA ESPEJUELOS 
E L I J A R U E N O P T I C O Y B U E N A C A S A . 
n< ^ y ¡ — 
8f8TEWA ANTIGUO ; SISTEMA MODERNO 
DNA c a s a M e n a no p e d e tener o p f í e o s maios; » " ^ 
niPrtpjK nnp nn sean aproo a d a s a su v i s i t a . — L a diterencia oe unas p ienras 
1 l a s a nnas i s a Insignif icante en e l ensto, pero en los reso tadns 
p a í a l a S 
vista el otro. = 
De 7 A. M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la visita 
, A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
oo oo 
Nota: No tenemos viajante ni representante a l g u n o - P í d a catálogo. 
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L O S P A S A J E R O S 
D E L " W A S G E m i r 
E x p r e s i ó n de grat i tud 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: Queriendo hacer 
."ptibLica n-ueetra «ratltud por el buen tra-
to recibido durante la travesía España-Cu-
ba, a bordo del "Wasgenwald," de la Com-
pañía "Hamburg^Amerika I/inie loe pa-
Bajeroe de tercera clase de dicho buque 
suplican se digne significarla desde las 
columnas del popular diarlo que con tan-
to acierto dirige usted, para que llegue a 
conocimiento de todo el personal del 
"Wasgen-wald" y muy especialmente, al oe 
su digno Capitán, Mr. Haaseu, Comisario 
Mr. (Lehnert, doctor Sóhwarte, médico es-
pañol señor López Gutiérrez. 
L a hacemos extensiva al cocinero espa-
ñol Oscar Fernández Iglesias, por el celo 
demostrado en el cumplimiento de su co-
metido. 
Dándole las gracias por su bondad, que-
dan de usted, señor Director, afectísimos, 
S. S. 
Juan Oropesa Fernández, José Rodrí-
guez Pérez, Manuel Cabrera Pérez, Ma-
nuel Pérez Hernández, Juan Pérez San-
tos, Juan Lorenzo Torres, Rito Torres Pé-
rez, Nicolás Díaz Pérez, Quiterlo Torers 
Díaz, José Fresno, Pablo Díaz, Juan Guz-
mán, Santiago Guzmán, José García, Jus-
lino Lruls, Celestino Luto, Salvador Ro-
dríguez, Juan Trujillo, Yictorina Pérez. 
Daniel Cabrera, Domingo Ramos, Igna-
cio Pérez, Manuel Filloy, Jesús Carames, 
José Garrido, José Zorrilla, Santos Seca, 
Manuel Revablar, Pedro Alfonso, Manuel 
Cabrera, Rafaela Rodríguez, Francisco 
Lores, Segundo Wúfiez, Angela García, Jo-
sefa Brito, Manuel García, Antonia Fuen-
tes, Carmen Perera, Pancho Hernández, 
Domingo Gémez. 
Marina Perera, José María .González, Jo-
sé Fernández, Baltasar Bartolo Caiñas, 
Antonia González, Vicente Bertolo Gar-
cía, Julián Felipe, Luis F . Gil, Manuel Gon-
zález, Tomás Alfonso, José García, Ma-
nuel Díaz, Juan de la Concepción, Mano-
lo Tendón, Juan Bolaño, José Hernández, 
Ignacio Delgado García José Linares Mo-
reno, José Roque Porcel, Francisco R. Zu-
sala, Julián Louro, Francisco Pacheco, 
Manuel Menéndez, Eudosla Barreirps, An-
(selmina Seva. 
Camilo Arias, Avelino González, Luis 
Seis, Ramiro Sabucado, José Durán, L i -
bero Formóse, Delfina Miranda, Vicente 
Peronag, Domingo Martín Pérez, José Pa-
Uarés, José Aguila, Andrés Rodríguez. 
Braulia Platay, Juan Barroso, Simeón 
Agirilar, Francisco' Montesino, Juan Gon' 
zalez, Francisco Lapera, Manueü Pérez, 
Bautista Domínguez, Diego Janes García. 
Cándido Barroso, Santo González, V i -
cente Hernández, Domingo Barroso, Ja-
cinto Armada, José Rodríguez Mourday, 
José Rodríguez, Juana Santana, Manuela 
Gómez, Francisco Domínguez y Antonio 
Bible 
pitan de la reserva, don Francisco 
Oarcía del Castillo y "don Francisco 
Mart ín Lamas, -también mi l i t a r ; en la 
Laguna, la señorita Josefina Curbelo 
y a consecuencia de un desgraciado 
accidente, nna preciosa niña, hija de 
don Jesús María Beyro-, en la villa 
de la Orotava, a edad avanzadísima, la 
señora doña Rosario Hernández-, en 
Las Palmas, don José Gutiérrez Gra-
nados, antiguo empleado de la casa de 
comercio Péñate y Compañía; en Soi-
za, d'on Carlos Lago, ex-juez de la La-
^una; en Barcelona, don Antonio 
Rius, comandante de Ingenieros que 
residió algún tiempo en Tenerife. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
Secretaría 
Acordado por esta Sección y debi-
damente autorizado por la Junta D i -
rectiva proveer por oposición las pla-
zas de Profesora y Profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Taqui-
grafía del Plantel de Enseñanza de 
este Centro, con el haber anual de 
TRESCIENTOS PESOS mensuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
te de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio a todos los Profesores de las 
referidas asignaturas que deseen pre-
sentarse como aspirantes á dichos car-
gos. 
A partir de esta fecha y por espacio 
de ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
noche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913 
E l Secretario, 
José Granda. 
' ^ 7-28 
En la Quinta "Ccvadonga" 
Un nuevo triunfo 
del Doctor Lamothe 
Después del brillante éxito alcanza-
do por el oculista, doctor Lamothe, en 
la gran casa de Salud ''Covadonga," 
del Centro Asturiano, realizando la ci-
sura del iris por debajo de la catarata 
central del ojo izquierdo al asociado 
Francisco Ruiz—Paco el M o n t a ñ é s -
logrando darle vista sufíciente para de-
dicarse a su ^trabajo, hoy tenemos que 
anotarle otro, si se quiere hasta mayor, 
porque alentado por el triunfo obteni-
do en su primera empresa se dedicó a 
acometer la segunda, repitiendo la mis-
ma operación en el ojo derecho con tan 
felicísimo resultado que el paciente ve 
ya de ambos ojos casi como si tuviese 
su vista en estado natural. 
Estacionadas las cataratas, sin es-
peranzas de poderlas operar en un pla-
zo calculado, y si más bien con el te-
mor fundado de que la espera fuese 
demasiado larga, el hábil oculista se 
decidió a emprender esa dificilísima 
labor, obteniendo en ella un doble y re-
sonante triunfo, porque, si brillante y 
limpia fué la operación primera, no 
menos lo fué la segunda, mereciendo 
por ella las más calurosas felicitaciones 
de todo el cuerpo médico de la "Cova-
donga." 
Realizada esta segunda operación en 
las mismas condiciones de generosa es-
pontaneidad por parte del filántropo 
doctor Lamothe, el operado, doblemen-
te reconocido a tantas y tan repetidas 
bondades, nos encarga hagamos una vez 
más su público agradecimiento hacia su 
protector a cuya ciencia y caridad de-
be el disfrutar hoy del inmenso bene-
ficio de la vista. 
Nosotros, también felicitamos al no-
table oculista matancero, así como al 
Centro Asturiano, institución regional, 
por contar entre el brillante cuerpo 
médico de la gran quinta "Covadon-
ga " al eminente especialista doctor La-
mothe. 
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El esfuerzo militar 
de Alemania 
Después de la aprobación de la ley 
militar en el Reichstag, el ejército 
alemán alcanzará las enormes pro-
porciones siguientes: 
Infantería . — Suboficiales y tro-
pa, 497,000 hombres, repartidos en 
18 batalones de Cazadores (662 hom-
bres) y 551 batallones de Infantería, 
de ellos la mitad reforzados (721 
hombres) y el resto en pie de paz 
(641 hombres). A esto hay que aña-
dir 228 compañías de ametralladoras 
y 18 ciclistas. 
Caballería. — Suboficiales y tro-
pa, 83.000 hombres, repartidos en 
110 regimentos (744 hombres.) 
Arti l lería de campaña. — Subofi-
ciales y tropa, 87,000 hombres, re-
partidos en 633 ba te r í a s ; de ellas, 42 
de montaña. 
Arti l lería de plaza. — Treinta y 
ocho mil hombres, distribuidos en 55 
batallones de a cuatro baterías. • 
ingenieros. — Treinta m i l hom-! 
bres, distribuidos en 44 batallones,' 
unos de cuatro compañías (637 hom-j 
bres) y otros de tres (437 hombres).} 
A esto hay que agregar 35 secciones 
de proyectores. 
^ Tropas de comunicaciones. —Vein-
t iún mi l hombres, distribuidos _ en 
cuatro regimientos de Ferrocarriles ;i 
10 batallones de Telégrafos y c ' m ^ 
compañías de Telegrafía sin hilos, 
Beis bataHones de aerosteros y cin*0 
de Aviadores, y un batal lón de Au-
tomovilistas, más una compañía y 
dos destacamentos sueltos. 
Cuerpo del tren. — Catorce mü 
tombnes, divididos en 26 baítaltonefl 
El total de cifras de contingentes 
es este: 
Oficiales, 39,000; voluntarios, 18 
i™!; personal administrativo, 45,000; 
Infantería, 497,000; Caballería, 83 
Ingenieros, 30.000; servicio « 
comunica clones, 21,000, y Cuerpo oq 
tren. 14,000. • •/ 
Total, 872,000 hombrea. ' ¿ \ 
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¡Coriolano! Así se llama 
el seductor: Coriolano. 
Emperkdor sin imperio, 
mas, con diuexo, que es algo 
sino todo. 
Joven, listo, 
aunque a veces ee da el caso 
de que se pase; buen mozo, 
un poco serio y tan flaco 
que asombra. Los pantalones 
señalan sus pronunciados ¥ 
buesos y al andar le suenan 
las choquezuelas un tanto, 
lo propio que al Rey don Pedro 
de Castilla. 
Hace dos años 
que le apuntó el ojo clínico 
a una chiquita de baario; 
primero dándole vueltas 
y más vueltaa a caballo 
sobre un retinto brioso 
de su propiedad, con paso 
de tu&té, y más .tarde a pédibus, 
es decir, a pie y andando 
por la cuadra donde mora 
la beldad.., que no Ihizo caso 
en un principio de aquello. 
Pero, al fin, tanto va el cántaro 
a la fuente, que se rompe; 
y siempre el pobre porfiado 
saca mendrugo. 
1 A sflflde 
recibió bastantes ramos 
de flores, frescas y bellas, 
de contra, y fuese ablandando 
¡hasta entregar a Coiriolo 
su corazón y su mano. 
Porque Corlólo ie dijo 
en medio de eu entusiasmo 
que se casaría con ella 
y tal y tal; y ella, es daro, , 
puso una mano en el .pecho 
y otra en las suyas, jurando 
serle fiel hasta la muerte 
y más allá, y entre tanto 
con entera confianza 
le fué entregando, entregando,., 
hasta quedarse sin nada 
que ofrecerle. E l muy bellaco, 
conseguido su deseo 
fuese cansando, cansando... 
hasta dejar por completo 
de dar vueltas a caballo 
por la cuadra de la niña 
dejando en su cuadra al jaco, 
y a pie más tarde y a casa 
por la noche. 
Fué un recado 
de ella a él un poco duro. 
No hubo contesta. A lo® cuatro 
días el segundo amso, 
seco y breve. Coriolano 
conquistador, como un muerto; 
sin acordarse el muy bárbaro 
de que iba a ser Padre pronto, 
sin cantar misa. 
Fué el caso, 
que la exdoncella engañada 
queriendo llamarse a engaño 
dejóse do ¡recaditos, 
y seguida de un hermano 
que tiene muy malas pulgas, 
(deben picar como rayos) 
fué a ver al hombre en su casa, 
donde le harlló descuidado 
tal visita; y bien de asombro 
o por miedo a un navajazo 
del adlátere, es lo cierto 
que Ha dió un papel firmado 
en que pone .a eu albedrío-
honor y bolsa. 
Este caso, 
que es un caso peregrino, 
fué de la Corte al Juzgado 
de Instrucción donde, sin duda, 
el hecho se pondrá en claro. 
Corlólo acusa a la víctima 
juntamente con su hermano, 
de coacción, añadiendo 
que si firmó sin reparo 
el documento en su casa 
fué por evitar escándalos 
y sustos. 
El lío es gordo, 
y oreo que Coriolano, 
soltero y libre, no salga 
airoso de tal estado 
doblemente Interesante; 
uno, por él giro extraño 
que vino a darle, y ©1 otro 
porque él saldrá del cuidado 
•por sí solo, sin litigios... 
a na ser del cirujano. 
C u e l l o T h e D e r b y 
•E t̂ia es la marca de cuello mejor y 
ía más elegante; (de "todas las mar-
cas dicen lo mismo) mas esta no ne-
lesüta, anunciarse, solamente avisar 
por este medio a los consumidores 
del cuello "The Derby" tenemos a !a 
yenta 'la nueva remesa. 
Una visita a "-El Modelo," Chispo 
93 esquina a Afguacate y en esa casa 
Ipueden «omiprar cuantos artículos 
netoesiten de camisería completamen-
te fresicos y a precios como no tendrá 
ninguna otra casa, por recibir ésta 
directamente todo cuanto vende y en 
•condiciones tales como para no tener 
quien ¡pueda igualar ningún artículo. 
No compre ni un solo cuello sin ha-
cer una visita a <£E1 Modelo," Obis-
po í>3, esquina a Aguacate. 
R A N 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
A R A N 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
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La guerra, negac ión 
del progreso 
Hace ya algunos años <r1Q d 2ar 
de Rusia, llevado tal vez de sus pro-
pios sentimientos altruistas, o quizás 
con el estudiado pmpósito de llamar 
la atención mundial, con «un acto suyo 
personalísimo, lanzó a las potencias la 
idea del desarme de los ejércitos y de 
las escuadras, con el fin de asegurar la 
paz universal. 
Causó mucha admiración que el mlás 
encopetado autócrata europeo fuera el 
porta-estandarte de esa hermosa y pe-
regrina idea, que en sí entraña el su-
blime sueño del Galileo: el amor sin 
fronteras y la confraternidad entre los 
hombres. 
Se estaba en los comienzos del si-
glo veinte, el cual se anunciaba como 
el hijo y heredero directo del porten-
toso siglo del vapor, de la electricidad 
y de la navegación submarina, que le 
precedió, y natural era que el niño 
revelara desde la cuna alguna tenden-
cia, augurio de sus futuras evolucio-
nes de mejoramiento y de progreso 
i universaL 
Pero he aquí ya al siglo veinte muy 
| entradito en años, y por lo que se. ve 
j lleva todas las trazas de ser uno de los 
¡ más sangrientos de la historia, y sino 
prueba al cantó: guerra ruso-japone-
sa, que, a pesar de las nobles aspira-
ciones del Zar, fué una guerra donde 
se dieron batallas tan sangrientas que 
revivieron el recuerdo de las campañas 
napoleónicas; guerra del turco y de 
los países ballsánicos, donde se han co-
metido horrores de todas clases; gue-
rra hispano-marroquí; conflagración 
civil en Méjico, que amenaza con un 
posible hundimiento de aquella hermo-
sa y floreciente república americana; 
conatos de revolución en Venezuela; 
instauración de instituciones republi-
canas, después de muchos horrores, en 
el imperio más pacífico del planeta, la 
China-, revolución y cambio de régi-
men político en Portugal, y por últi-
mo, amén de otras cizañas guerreras, 
que pasamos por alto, porque la lista 
sería interminable, la amenaza de un 
posible rompimiento entre los Estados 
Unidos y el Japón, los cuales viénense 
prodigando caricias diplomáticas, que 
más bien parecen zarpazos de fieras 
cautelosas que, odiándose entre sí, se 
temen y se respetan mutuamente. 
¿ Serán estas guerras los síntomas 
precursores de esa revolución social 
que predicen los utópicos apóstoles del 
anarquismo contemporáneo Reclús, 
Krotpokine, Malato y otros? Bien pu-
diera suceder, porque cuando más 
afianzada se creía la paz universal en 
los últimos años del pasado siglo, se 
estaba realmente sobre un volcán. 
Cuando más pomposamente se procla-
maba en libros y en periódicos, que ya 
el hombre marchaba con paso seguro 
por el camino de su emancipación mo-
ral, que su barbarie de otras épocas 
solo la recordaba para maldecirla con 
horror; cuando, debido a la iniciativa 
de hombres de corazón generoso, se 
fundaban instituciones de carácter in-
ternacional, como la Convención de la 
Haya, para dirimir las discordias de 
los pueblos, y se establecían en los 
principales centros de cultura de Eu-
ropa y América, escuelas filosóficas, 
como la sociedad de Teósofos y otras 
diversas entre sí, en cuanto a su mé-
todo y organización, pero idénticas en 
sus nobles propósitos de estrechar más 
y más los vínculos de la confraterni-
dad humana; cuando todo esto suce-
día, el espectro sangriento de la gue-
rra asoma su faz satánica y se pre-
senta con proporciones estupendas en 
pleno siglo veinte. 
Ella, la guerra, le dice al hombre: 
"Por más que te enorgullezcas con tu 
tan decantada civilización, en el fon-
do, poeo más o menos, eres la misma 
alimaña que conocí en los bosques de 
las edades prehistóricas, solo que en-
tonces, con arreglo a la época y al me-
dio, tus armas de guerra eran hachas 
de piedra y flechas, y hoy, debido a tu 
progreso, usas artefactos de guerra 
más mortíferos; la honda y la flecha 
las sustituistes con los cañones de tiro 
rápido y los petardos explosivos, para 
matar más pronto y mejor-, pero tus 
pasiones, tu odio, tu feroz soberbia, 
por más que quieras encubrirlos con el 
antifaz de la civilización, son los mis-
EN (0S m 
mos de tus remotos antepasados. De-
sengáñate, desgraciado, tu propio 
egoísmo es tu tirano y señor, así es que 
es una vana tontería el que trates de 
sustraerte de mi dominio. Tu impren-
ta, tu electricidad, tus aeroplanos y tu 
supuesto imperio sobre la naturaleza, 
son nada comparados con el poder que 
me da sobre tí, en todas las épocas de 
tu historia,' tu estupidez, tu ignoran-
cia y tu mezquino corazón." Así ha-
blaría al hombre el fantasma de la 
guerra. 
A cuantas consideraciones se pres-
ta para el sociólogo y el moralista esa 
funesta ley atávica que interrumpe y 
trastorna el proceso ordenado de la 
evolución. 
Cuan difíciles, cuan problemáticos 
nos parecen, no ya en el logro de las as-
piraciones altruistas de las escuelas 
filosóficas y religiosas, sino los genero-
sos sueños de liberación social . que 
pretenden en sus libros y propagnn-
das los escritores anarquistas. Ellos 
tienen mucha razón cuando señalan 
los males que aflijen nuestra especie: 
instituciones seculares que la esclavi-
zan, desconcierto sin solución posible 
entre el capital y el trabajo; ios me-
nos, monopolizando la producción con 
perjuicio de los demás, que son los 
que gastan sus vitales energías por el 
mísero mendrugo; el impuesto de la 
sangre, el impuesto dél consumo, el 
acaparamiento de la tierra. Todo esto 
es muy cierto, es el diagnóstico de 
la enfermedad. Pero... ¿y el plan 
curativo, el .tratamiento clínico para 
extirpar el mal, donde está? No sa-
bemos por qué se nos figura que el 
remedio que prescriben las doctrinas 
anarquistas, si llegara a aplicarse, se-
ría peor que la misma enfermedad, 
i Es de suyo tan inestable y peligrosa 
la transformación radical de costum-
bres que necesitaron siglos de elabo-
ración ! 
En presencia de nuestro atraso mo-
ral, derivado del derecho de la fuer-
za, las sentimentales doctrinas anar-
quistas, sólo tendrían aplicación po-
sible en un mundo en que los hom-
bres fueron ángeles, pero en el nues-
tro, cuán lejos se está de llevarse a 
la realidad esas inverosímiles teo-
rías. 
Para ello habría que empezar por 
reformar la naturaleza humana, o 
destruir la especie y crear en su lu-
gar otra nueva y mejor. Entonces sí 
que podríasse proscribir para siem-
pre el Sstado, con sus escuelas de le-
yes penales, y sus instituciones de 
castigo y corrección, puesto que en 
ese estado social perfecto, no habría 
ladrones, asesinos, violadores y de-
mentes. 
Pero mientras tanto, el trueno de 
los cañones y la sangre que corre a 
ríos, será la risa burlesca y la saliva 
ardiente que la barbarie escupe al 
rostro de eso que se llama, los dere-
chos del hombre y su progreso mo-
ral. 
q. CORTES. 
Lajas, Agosto 29, 1913. 
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•everidad con que ejercía el mando en 
•u casa no bastó a tranquilizarla: creía 
•61o a medias en su despotismo. 
• Con muchas retóricas y halagoss e ex-
cusó de su tardanza con la señora de 
Kruibert. Esta, al verla, perdió toda su 
Serenidad y toda su confianza. ¿Qué 
jpodía esperar de bueno de aquella mu-
jer, todavía hermosa y elegante, cuya 
^•oz, demasiado recia, tenía inflexiones 
•Be protección y dominio; cuya cortesía, 
^Temasiado afectada, apenas era sufi-
liente para disimular el orgullo y la se-
luedad? A l punto se dió cuenta de 
as diferencias que había entre el mo-
fp de pensar de ambas acerca de la 
Qda, de las más graves cuestiones de la 
¿da. Un abismo las separaba que úni-
|amente la juventud y el amor, como 
seso, eran capaces de intentar que 
|e llenara. Tuvo la intuición de que 
todos los sentimientos, todo el tesoro 
de su alma, iban a parecer de poco 
precio, y que la virtud y el sacrificio, 
el valor, la energía y la fortaleza, el 
trabajo—la verdadera nobleza del 
hombre—iban a ser puestos en paran-
gón con las apariencias mundanas,. de 
oropel, sin ninguna importancia para 
ella oculta y escondida en el Maupás 
y de una realidad inquietante en aquel 
salón, para las gentes que en él habi-
taban. Sintiéndose pobre, anciana y 
desvalida, imploró la protección de 
Dios. 
Entretanto, la señora de Dulaurens 
seguía abrumadora de atenciones y 
cumplimientos con su visita, cuya t i -
midez adivinaba, prometiéndose sacar 
partido de ella. Y como se engolfase 
en el elogio de las familias numerosas 
y trabajadoras, como la de la señora 
de Guibert, ésta aprovechó la ocasión 
para entrar en materia: 
—¡ Qué buena es usted, señora, al 
hablar de este modol Sí, mis hijos 
han trabajado mucho. Y yo vengo a 
verle a usted a propósito de uno de 
ellos, de Marcelo. 
No le quedó ninguna duda de que 
así daba a entender claramente que no 
hubiera hecho aquella visita, si no la 
hubiese creído un deber. 
• Hizo una cariñosa pintura de Ali-
cia, elogiándola con una gracia con-
movedora. Le inspiraba su corazón. 
—Marcelo no ha podido contemplar-
la sin sentirse prendado de ella. iSi 
supiera usted cuánto se acuerda de 
cuando Alicia era pequeñita y le 
decía en sus juegos: "Estoy tan bien 
contigo... No, no quiero separarme 
nunca de t í ! . . . " Por eso me ha en-
cargado que venga a pedir para él la 
mano de esta querida niña, a quien se 
promete hacer muy feliz, asegurando 
al mismo tiempo su propia felicidad 
para toda la vida. 
La señora de Dulaurens, tan fecun-
da de ordinario en palabras e inven-
ciones, permaneció muda, como si qui-
siera aumentar la turbación y el emba-
razo de la señora de Guibert. Y el se-
ñor Dulaurens miraba a la anciana de 
hito en hito, para imitar a su esposa. 
Un poco molestada por este silencio, 
la madre del capitán continuó muy 
dulcemente: 
—En cuanto a bienes de fortuna, ya 
saben ustedes que no los tenemos. Mi 
hijo ni siquiera ha pensado en esas co-
sas, porque ama de veras. Mi marido 
nos dejó un patrimonio de honra y 
de dignidad, sin riquezas. Pero aun-
que es muy joven, Marcelo tiene ya 
una historia brillante, que augura 
grandes cosas para lo futuro. 
Y con mucha nobleza añadió: 
—Eso vale tanto como una fortuna. 
—Tenemos a mucha honra... dijo 
por fin el señor Dulaurens, que lucha-
ba hacía tiempo entre la pena de asis-
tir a la tortura de aquella buena seño-
ra de Guibert y el temor de disgustar 
a su esposa. 
La cual, con una mirada iracunda le 
hizo callarse. ¿Con qué derecho se 
mezclaba en aquel asunto? 
—Ciertamente, tenemos a mucha 
honra esa petición, repitió ella con len-
titud calculada. Y esta honra nos co-
ge desprevenidos. No estábamos pre-
parados para recibirla. 
La señora de Guibert, extrañada, se 
preguntó entonces: 
—¿No les habrá dicho nada Alicia 
o quieren divertirse conmigo? 
—No es necesario hacer el elogio de 
la familia de usted, señora—ocntinuó 
rápidamente la señora de Dulaurens. 
—De todos es sabido que el señor Gui-
bert se arruinó para salvar a su her-
mano, el de Anneccy... Por desgracia 
no pudo evitar el suicidio ni l a . . . la 
liquidación. 
La palabra * liqyÁdwÁfa pronunciada 
de aquel modo equivalía a quiebra. 
La señora de Guibert comprendió las 
malas intenciones de su interlocutora. 
Había ido como mensajera de paz y de 
amor, y la recibían como enemiga: 
tanta injusticia le hizo subir el rubor 
al semblante, y sus ojos, claros, sere-
nos, se turbaron. Desde aquel punto, 
sin poder explicárselo, consideró fra-
casada su empresa. Sin embargo, pu-j 
do protestar: 1 
—¡Ah, no! Allí no hubo liquida-
ción de ninguna clase. Todo fué pa-
gado, el capital y los intereses: no ha-
brá quien se atreva a decir nada en 
contra. Hemos mantenido nuestra re-
putación sin mancha en Anneccy, lo 
mismo que en Chainbery. 
Y pensaba en el valor a toda prueba 
de su marido y en la dote perdida de 
su pobre Paula. ¿Para qué servían 
tantos sacrificios? ¿Era acaso privi-
legio exclusivo de las riquezas el im-
ponerse y hacerse respetar por todos ? 
Pero aún le faltaba que andar para 
subir a la cima de su calvario. La se-
ñora de Dulaurens, con Ja desenvoltu-
ra que da el trato de gentes, continuó 
fría e inexorable, y a la vez con la son-
risa en la boca: 
—El capitán tiene, es cierto, una 
carrera brillantísima. Tan joven y 
condecorado. Bien sabe usted que na-
die me aventaja en saber apreciar sus 
méritos. ¡Cuánto ha debido usted su-
frir durante esa horrorosa campaña de 
Madagascar! Nosotros hemos pensado 
muchas veces en usted. La compade-
cíamos y la envidiábamos al mismo 
tiempo. Y diga usted, ¿está ya del 
todo bien Marcelo de esas perniciosas 
fiebres, tan difíciles de curar? 
Aquello era el colmo de la medida. 
La señora de Guibert no pudo ni mo-
verse. De poder hacerlo hubiera sido 
para desatar el raudal de sus lágrimas. 
La herían en lo más delicado y sensi-
ble de su corazón, en sus hijos. ¡ Sa-
crificad las riquezas para salvar la 
honra de la familia, haced entrega da 
los hijos a la patria, exponedlos a la 
muerte, para que luego, con alusiones 
pérfidas y mentirosas vengan a reba-
jar todo el desinterés y el heroísmo 
de tan grandes acciones, y a quitarles 
todo su valor e importancia, a la faz 
de esa caterva de gentes que se llama 
el gran mundo! 
Y la señora de Dulaurens, imperté-
rrita, continuaba defendiendo su cau-
sa con ataques feroces y descargando 
crueles alfilerazos sobre su desgraciada 
víctima. 
—No le podemos contestar a usted 
nada definitivamente, ni en pro ni en 
contra. Trasmitiré con fidelidad su 
petición a mi hija, y ya le daremos 
a usted la respuesta. ¡Cómo está da 
moda hoy en día consultar a las jóve-
nes acerca de su inclinación!... Pero 
me parece que la perspectiva de sepa-
rarse de mí no dejará de asustar a mi 
hija querida, que tiene la costumbre 
de vivir a mi lado, a nuestro lado. Ya 
ve usted, ella y yo no nos hemos po. 
dido separar nunca. Yo admiro la 
fuerza de voluntad de usted: una hi 
ja monja, en París, ¿no es verdad! 
Dos hijos en el Ton km. E l capital 
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Por Ramón S. de Mendoza 
raí) resale 
de los bilbaínos 
ifHieFoolba 
season Assoccialíon 
Tt Vv-ov.ld seem as if mterest in the ' 
Associaitaoin Fo-otbail] games t'his yp.qr 
willl be greate/r than erer _ juid'giiig i 
from the prelparationis being made by I 
Ihe diferent Clai'bs. 
The season wiH be openeid om Sep-
teniibér 14th by a gamue beJtwipen Mif 
"Rovers Atihletití Club" an;d ''Euskie-
Ha SportiDlg Olnb" om the latters 
pplpaitdi'd gi'oiim'd at Puentes Grmndies. 
Thp ROVPTS A. C. is ene of t'he olidiesit 
r̂ lujbs m Chiba, and is camposed of t.he 
Ancrlo-Sa.X'On Pileinient. Tbey wipj-p thp 
finsít tn \vin the "Orr Ciup" anid this 
year aje goimg to put fort'h éviéiry ef-
tort. to duplícate the •perfo'rnmniC'e 
and to 'this emd are anxioiis seíftTiire 
the ñames of a.ll intending plaJyiers. 
T'hose imtetresteid wiMl kinidUy foâ  
^wnd their n'aimes to tibe Seciretia.r.v 
Afr. F . E . Edwiantlís, Escobar 27 altos 
faniiágniyVl z% early â s possible so sa 
tn bp able to put the best available 
ira.m on the fieild on that date. 
iiipeooalo de bolos 
1 A. como anunciamos oportuna-
i;él(?brú el pasadq domingo 
i n 1 - •••>•• ."'o*;:-, boleras <iue se 
}j • - ••tjo • rn La calle de 
•!-''n ¡.V'ir, . r> 33, re-suiltaado muy 
in' - • nin y lucido, 'pues en él to-
ra^ou paí'te maches partidos de las 
(lis tmtas b oldna'5 dds em i n a das p o,r la 
: ajpitia-l y barrios extremos para op-
lar por el tí'tu'lo de cannpeón. reinan-
clo por r-íi1 motivo mucho interés por 
parte de los jugadores pana dar eil 
t:innfo al partido de que formaban 
irte, y mucho pntiisiasmn entre los 
• spectadores, riuieues afplaudían las 
br-nas bol.aidas que un partido u 
( • > h'ciera. 
!1>-> ! • • Rontíeriida saüó vi et orí oso eil 
• • 's.'hs integrado por los jóvenes 
' "•- i i íu (¡Til iérrez y Víctor G-ar-
• los cuales lograron tumbar en 
• «nr.tro tina.das que les cornespon-
<"•• 138 tantos. 
En srgundo lugar quedó el parti-
ro fcrmaido por los jóvenes Lorenzo 
('.••inpa y José Alonso. 
E l premio destinaido para aquel 
jus^aidor que durante el juego lo-
r- : t u m b a r más tantos en uno 
'••l:-. boJada. le correspondió al joven 
P ¡j-mín Gutiérrez, miembro éste 
d i' partido vencedor. 
Feüioiftjaim'os cordialmente al paHi-
irTo i'-iuufador en el referido Cam-
peonato. 
Afiimiismo Felicitamos al speñor Le-
.•Huia por las latenciones tenidas pa-
ra con nosiotros. 
^ n 'luicido Campeonato terminó 
t las cinco de la tarde. 
Para el próximo domingo, a las 
odho y media de la mañana, ha que-
dado concertaido un gran partido dte 
bolos entre los obreros tabaqueros de 
la fábrica de tabacos " L a * Tres Co-
ronas," el cuail promete quedar 
luicildo. 
L A C O P A D A V I S 
La "Copa Davis" puesta en com-1 
potencia por primera vez en 1900, os 
el único '•challenge" internacional i 
de "tennis" en la actualidad. 
Como ê  sabido, se disputa en ein-1 
eo partes, cuatro "simples" y nn 
"doble." Cada nación concurrente 
designa, dos jugadores para los | 
"simples." los que pueden igualmen-j 
te tomar parte en el "doble." Tam-1 
bién está permitido nombrar para; 
disputarse el partido uno o dos re-
presentantes más calificíidov. 
"De manera qpe nn eiquipo píiode 
componerse de dos, tres o cuatro ju-
gadores. 
Especificando el 'reglamento que 
ordena que la na-ción ^ganadorg, de-
ESTA GRAN PRUEBA T E TENNIS FUE GANADA POR LOS AME-
RICANOS. HISTORIA D E L FAMOSO TROFEO. DE AUSTRA-
LIA A INGLATERRA Y LUEGO A LOS ESTADOS UNIDOS. 
OCHO NACIONES INTERVINIERON EN LA DISPUTA POR LA 
"COPA DAVIS" ESTE AÑO. RESULTADO D E L CAMPEONATO. 
DETALLES DEL INTERESANTE ENCUENTRO. LA COMPE-
TENCIA EN 1914. ¿CONCURRIRA E L "VEDADO TENNIS 
CLUB"? BUENA OPORTUNIDAD PARA QUE SUS E X C E L E N 
TES RAQUETAS" SALGAN A LA PALESTRA. 
fenderá el año siguiente eil título en 
su casa, la Copa pendió raueiho inte-
rés desde 1907 cuando emigró a Áv*-
traüa. 
Resultaba muy difícil encontrar 
jugadores que pudieran ausentarse 
de su país largo tiempo y más aun 
que lograran ganar la Coipa a cam-
peones tan notables, tan excelentes 
como Wilding y Brookes. 
Hacia el año 1900 el "tennis" pro-
gresó mucho en Europa y comenza-
ron a alentarse esperanzas de recu-
perar el trofeo "Davis." 
Cupo a Inglaterra ese honor, des-
pués de batir a Australia. Parke, 
Dixon y Beamisii se encargaron de 
ello facilitaida su empresa por la fal-
ta de Wilding, aunque luchando con 
Brookes, a quien venció Parke en su 
mismo suelo. 
Ocího naciones intervinieron en la 
disputa de la "Copa Davis" este 
año i 
Leemos y recortamos de la "Gace-
ta del Norte" de Bilbao: 
Los intrépidos tripulantes del " P i -
ebín" en las regatas de Portsmouth 
han obtenido en la prueba del jueves 
un brillante triunfo. 
Por ocho segundos, solo por ocho 
segundos se han quedado sin ser ven-
redores de esa prueba. 
Inglaterra, la marítima. Inglaterra 
alcanzó el primer lugar y tras ella lle-
£:•'> España, a los ocho segundos con su 
"P ioh ín" llevados por los bravos bil-
baínos. 
;Hurra el SportingI 
Bien pueden calificar <!P magnífi-
ca su regata. 








E l viento que bubo darante la r ir; 
ía fué Íj-ei»co. 
Dixoo, iogiél. 
Parke devuelve una pelota a Me. Laughlin. 
Parke recogiendo Una pelota difícil. 
Parke, inglés. 
Me. Laughlin, americanor 
Los cuatro concurrentes más fuer-
tes tuvieron que batirse los unos 
contra los otros, mientras que por. 
otro lado Canadá llegaba al final 
después de triunfar difícilmente del 
Africa del Sud y con bastante facili-
dad de Bélgica. 
E l "match" Francia-Alemania es-
tuvo lejos de ser lo que prometió. 
Decugis y Gobert en "simples" y 
Deeugis-Germot en "dobles" lucha-
ron contra. Raihc y Kreuzer y el equ^ 
po Rahe-Kleinschroth; la falta de 
entrenamiento de Gobert le hizo per-
der sus dos "simples." y aunque 
Decugis ganó su "match" con Rahc 
la derrota en el "doble" de los te: 
presentantes franceses dió la victo-
ria a Alemania por tres puntos a uno. 
Australia no pudo reunir este año 
más que un equipo de improvisados: 
Doust, proceidente de Inglaterra, se 
unió a "Rice y a Jones en los Esta-
dos Unidos, donde Jes fueron opues-
tos Mac Loughlin y WiMiama y el 
equipo Mac Loughlin-Hackeít. Só-
lc el "doble" fué ganado por los vi-
sitantes después de un largo partido 
en cinco "sets," 
Con esa victoria, los representan-
tes americanos se embarcaron para 
Knropa y para entrenarse jugaron 
en loií campeonatos de Wimbledon. 
donde obtuvieron los éxitos de lodos 
conocidos. 
Kn Xottinghnm. con mal tiempo, 
batieron a Alemania. R. N. Wi-
lliams triunfó fósilmente de Kreu-
zer; pero Mac Laugh.lin, a duras pe-
n;is impidió que Froítzheím ganara 
los tres primeros "set^": este último 
todavía mal entrenado, falto de fon-
do, dejó esempar la victoria. 
El "doble" eutre Rahc-KleinSofr-
roth y Mae Lótigihiiji-Háckel t Fué ex-
vrciuadamcnte ditpatado, pero Lcr-
Anstria 
Estados Unidos. 
\ Estad. Unidos, 
/ 4 — 1 
Alemania 1 Alemania 
Francia ) 8 — 1 
Estad. Unidos.) 
8 — 0 




Estad, Unidos. I Contra Ingla-
8 — 0 j térra. 
Canadá, 
BíMjíica.. Bélgica 
. anadá . 
> 4 — 0 
) 
minó con ventaja para los america-
nos. Tres, victorias por nada, tal re-
sultó el balance de ese encuentro que 
opuso dos contrincantes de fuerza 
sensiblemente igual. 
Bespués de este los Estados Uni-
dos no tuvieron dificultad para, ven-
cer a los del Canadá, pudiendo así 
discutir el final con Inglaterra, 
E l encuentro debía tener lugar en 
Whnblodon, terreno que cada uño 
de los dos eiquipos conocía; como se 
les había visto jngar, se establecie-
ron pronósticos asegurándose por 
adelantado quién sería el ganador. 
Sin embargo, la cátedra resultó 
equivocada, y de«de los primeros ins-
1.-nites los vaticinios cayeron por 
1 ierra. 
Parke batió a Mac Loughlin y Wi-
lliams a Dixon. E l primero de esos 
dos "matchs" fué todo lo contrario 
d-l precedente encuentro de los dos 
jugadores en los campeonatos de 
Winibledon. Si entonces Parke pa-
recía indeciso, esta vez el americano 
«e hallaba menos seguro. 
E n cuanto a Dixon. después de ha-
ber ganado el cuarto "set" 6-1, de-
jó ir el quinto 5-7. 
Al día siguiente el "doble" resul-
tó palpitante desde el principio al 
fin: Hackett. después de haberse 
presentado débil en los comienzos. I 
se rehabilitó en seguida: pero la. 
ciencia de la pareja ingle&a tuvo cu i 
jaque hasta terminar el ataque enér-
gico de los dos americanos. 
Un incidente por poco cambia en 
el cuarto "set" el resaltadlo del par-
tido. Cuando los ingleses llevaban 
5-3, Mac Loughlin tomó el saqu»' y 
a 40-30 rompió su raqueta. 
Los ingleses le permitieron cam-
biarla y sacar. 
Siguió el partido fallando una pe-
lota Mac Loughlin, quien recuperó 
su pérdida con creces, toda vez que 
rápidamente ganó tres puntos. E l 
efecto moral de esta prueba fué tan 
grande, que Dixon comenzó el jue-
go siguiente con una falta. 
Los americanos ganaron él "set " 
7-5 y el último 6-4. 
L a "Copa Davis'' se consideró 
perdida para Inglaterra, tan era así, 
que el lunes sicruiente Mae Lousrblin 
venció sin ningln trabajo a Dixon 
y el triunfo de Parke sobre Williains 
no pudo cambiar el resultado final. 
L a "Copa Davis" 1913 ha sido ga-
nada por un equipo de jóvenes y 
>n esos largos " matchs" de cinco 
"sets" la resistencia física hizo in-
clinarse la balanza en favor del que 
parecía menos seguro al principio. 
Pero lo que resulta paradógico es 
la importancia preponderante que 
tomó el único partido "doble" en 
frente de los cuatro encuentros de 
'• dmyde.s." 
He aquí la "O'pa Davis" ya en 
Williams, americano' 
Parke dispuesto a servir a Me, Laughin. 
Me, Langhlin contesta una boiea alta de Parke. 
América. De esperar es que la com-
petencia el año próximo sea muy iiu-
portante y que todas las naciones en-
víen sus equipos. 
Gran oportunidad para que las 
buenas y excelentes' "raquetas" del 
"Vedado Tennis Club" salgan a re-
lucir después de tan largo tiempo en 
descanso. 
¿Qué opinan de la formación de 
un equipo que fuera el año próximo 
a los Esrtados Unidos campeones del 
"Vedado Tennis Club" tan aprecia-
bles como los señores Zayas, Santa-
Cruz, Morales y los otros aficiona^ 
dos? 
Hora sería de. comenzar el entre-
áamiento y enviar la inscripción a 
la sociedad encargada de organizar 
el concurso por la "Copa Davis." 
¿Qué mayor gloria que traer ese 
trofeo internacional a Cuba ganado 
por nuestros jugadores7 
zine 
Ha visitado nuestra redacción, el úl-
timo número de la acreditada e intere-
sante revista en baseball, que publican 
en esta ciudad los amigos y compañe-
ros Segrera, Booth y Masságuer. 
Trae la revista un material ameno 
y nutrido, amén de excelentes graba-
dos. 
También trae los retratos de los ami-
gos Manola Hego, cronista infantil de 
" E l Mundo" y del joven Secretario de 
la liga de Tabaqueros, señor Lamult. 
Ambos retratos se ven acompañados 
de dos buenos artículos baseboleros fir-
mados por dichos señores. 




E n Santiago de Cuba predomin(1 
el proyecto de formar un Campe^,, 
to a toda prtea y sin llenar los renJ 
sitos necesarios para la seriedad 
mismo. 
E n su afán de jugar pelota, se ¿ f l 
vidan de lo más importante: el 
(harmonizar la contienda. 
Sobre este particular el señor IfaB 
darno, cronista del periódico, tratan-
do sobre el particular estyribe lo jí : 
guien te 
Pide el señor Medrano, y así debitó 
ser, que lo primero que hay que ha.I 
cer es que ios clubs nombren g^l 
directivas, que se nom/bre a los seño. A 
res que deban integrar la Liga de l)a.p 
sébaJl y que las novenas que vayaijñ 
a disputarse el premio de la serie re-
ferida presten la fianza que gat̂ n. 
tice la responsabilidad en que e!Í 
club o sus jugadores pudieran fe, 
cUrrir, 
"Si no se le da, o no puede dársele 
toda la seriedad indispensable y ne-
cesaría a esa serie de juegos que se 
pretende inaugurar el-domingo pró. 
ximo. es preferible que no se inicie, • 
porque es segurísimo que dará ¡n 
traste nuevamente con la vida de la , 
pelota en esta ciudad. 
"Lo mejor será, si no se van a or-' 
panizar las cosas, como lo deben ser. . 
que se continúen celebrando jnegos 
de exhibición hasta que se pueda or 
ganizar una serie de juagóte, que por 
su 'buena organiza-ción y seriedad di 
que esté revestida, hatga honor i 
Santiago y dé auge al baseball. 
"Basta ya de. engaños y de lib-
ias; cooperemos todos a levantar q 
favorito deporte, tomando las medi 
das que ihaya que tomar, a fin di 
conseguir su triunfo definitivo, por-
que de lo contrario, tiempo es ya di 
que no nos engañemos más los unos 
a los otros, ni que se engañe a la m 
merosa. concurrencia de fanátieoj 
que llenan las gradas de "Santiago 
Park." 
"Oon un poco de paciencia para 
organizar d M a serie, algo de buena 
voluntad por parte de sus iniciadores 
y tendremos, si no todo, Siquiera algo 
de lo que desean los amantes del bt-j 
sebáll en Santiago. 
"Así el simpático empresario Pe-
dro Pablo Valiente obtendrá bueno? 
éxitos económicos, tendrá el apoyo 
y la cooperación de todos, y el Emp?-
rador agradecerá infinitamente todo 
cuanto se haga en la capital de Orion' 
te para que él triunfe con gallar 
día." 
Los niños orí 
Con los bistóricos nombres de "S* 
baña" y "Almendares," los infanta 
de la capital de Oriente, han 
tuido dos fuertes novenas para llev»! 
a cabo* una serie de juegos en opd 
al premio de nn objeto de arte. 
Dichas novenas están formadas P 
los siguientes jovencitos, 
A L M E N D A B E S B. B. C. 
Catcher, Taquechel. 
Pitcher, Caignet. 
Primera base, García. 
Segunda idem. Deronce. 
Toreara idem., A. Garcíav 
Short,, Fernández. 
L . Field, Larrea. 
C, Field, Maforroll. 
Suplentes: Esquera y Cambín* 
• HABANA B. B. C. 
Catcher, Vázquez. 
Pitcher, Badell. 
Primera base. Silva. 
Segunda idem.. Planos. 
Tercera idem., Paneque. 
Short, Escudero. 
L , Field, Consuegra. 
C, Field, González. 
R. Filed, Martínez. . 
Para la inauguración reina ?ra° ^ 
mación entre las familias de la 
sociedad oriental. . ( 
Con respecto al personal de 
ñes, alguno de ellos ya son conoc 
y se sabe lo que pueden dar. 
Ahí tcnerao§ a Caignet, el 
lanzador zurdo, que se halla îsp rV 
a anular a los bateadores con»* 
con su enigmáticas lanzadas. 
E l "Almendííres," que en 1̂ F ^ J j 
mo pasado campeonato supo ' ^jLjtdj 
cuero," esta vez triunfará briU 
mente en la lid. 
E l "Habana" cuenta con un • 
up formidable. ^fíab 
Badell, serpentinero de los 
nistas" es un lanzador astuto y 
vero" de "calibre 38." 
Adelante niños, que tengáis & 
Buérte, v mucha formalidacU 
I' -1 ^ J. ^ii—1X1 
Quien escribe es un periodista que 
desde -ha-ce más de quince años viene 
emborronando cuartillas por puro 
sport, -ya que, íhasta ahora, no ha per-
cibido un sólo céntimo en recompensa 
de su lahor. A nadie puede extrañar, 
pues, conociendo la verdad que encie-
rra un viejo refrán, según el cual "no 
hay peor cuña que la del mismo palo, 
que un periodista hable mal del perio-
dismo, siquiera sea para señalar vicios 
y defectos que por el prestigio de la 
profesión convendría corregir, deste-
jranfdo los primeros y subsanando los 
últimos. 
Se ha dicho, hasta cierto punto con 
razón, que la prensa cubana marcha a 
la cabeza del periodismo latinoameri-
cano; que nuestros rotativos y algu-
nas de ¡ouestras revistas nada tieneu 
que envidiar a los del resto de la Amé-
rica hispana; que casi pueden paran-
gonarse con los de ios Estados Uni.ios 
norteamericanos. 
Si se atiende exclusivamente a su 
factura, a su presentación tipográfica 
y a su información, estamos, desde 
luego, de completo acaerdo; pero si se 
mira el texto, a lo que va escrito eu 
esas grandes hojas de papel de bohinas 
y en esas ní t idas páginas de satinado 
papel, mna gran desilusión se apodera 
de nuestro lánimo y nos hace pensar en 
la conveniencia de orear una escuela 
de periodistas, con enseñanza obligato-
r ia para todos los cpie, sin saber escri-
bir meídiocremente siquiera el idioma 
que hahlan, se lanzan a llenar cuarti-
llas insulsas, llenas de errores garrafa-
les y de monstruosos desatinos, y las 
dan al público, ora en periódicos com-
placientes que benévolamente los in-
tercalan en sus columnas, ora en volú-
menes de desaliñada e incorrecta pro-
sa, en los que sólo resaltan la falta de 
preparación ' del publicista, en cuanto 
a sus estudios gramaticales y la pre-
sunta mansedumbre del impresor, a 
quien luego se achacan, sistemática-
mente, todos los errores y faltas de que 
adolece la obra, ía cual—se dice—' ha 
salido plagada de numerosas e impor-
tantes erratas". . . qae el autor no su-
po descubrir ai revisar las pruebas de 
la impresión. 
Tomemos en nuestras manos, al 
azar, uno de los ejemplares de cual-
quiera de nuestros diarios; mejor aún 
—para que no se diga q^ie nos ensaña-
mos con los débiles—si es uno de nues-
tros grandes rotativos. En él podi*án 
ver, seguramiente, los lectores, como lo 
hemos visto nosotros, recientemente, 
en la primera plana, y, para mayor 
desgracia, escrita con grandes caracte-
res en u n subtítulo, la palabra—'lla-
mémosla así—contesta, que es un enor-
me disparate, empleada en el sentido 
de respuesta o contestación; tampoco 
fal tará algún seudoperiodista que es-
criba. Con estulticia, allvago en vez de 
halago, como lo hemos visto nosotros, 
tres veces repetido, en cierta epístola 
hecha pública por su autor, uno de los 
"magnates" de nuestro periodismo; el 
mismo qne escribe premicÍM'. E l parti-
cipio activo tendiente sólo un diario lo 
escribe así, como debe escribirse, pues 
los demás escriben siempre tendente, 
aún en artículos de fondo o editoriales. 
Desidir, así, con s, lo hemos visto es-
crito en una reciente información que 
un 'diario matutino publicó en su pr i -
mera plana, con aína repetición tal 
u? redimía de toda culpa al linotipis-
a. La x cuenta, por lo visto, entre nos-
otros con numerosos partidarios, pues 
así lo demuestra la propensión de cier-
tos periodistas (!'¡ ) a escribir protex-
fa, expantáneo, extructwa, extricfo 
y otras palabras de las cuales ha sido 
desterrada la 5 por capricho. . . o por 
ignorancia. Y nada se diga del uso im-
propio del posesivo cuyo, casi siempre 
mal empleado en vez de "e l que," " e l 
cua l" ; n i de la expresión "con o sin 
tal cosa," en vez de la forma correcta 
"con tal cosa o sin ella,-" n i del régi-
men de los verbos, casi siempre descui-
dados entre nosotros, a tal punto que 
diariamente vemos escritas frases como 
éstas: "seguro que," "convencido 
que;" en vez de "seguro que," 
"convencido de que," etc. 
¿Y qué decir del disparate cometido 
al usar la palabra irrigaci-ón, que sig-
nifica la acción y efecto de dejar caer 
un remedio líquido sobre cualquier 
parte enferma del cuerpo, en ved de 
la palabra regadío, que es el término-
apropiado para indicar el terreno que 
se puede regar? • 
Irreductible por irred.uvvbU, presu-
puestado por presupuesto, impudicia 
por impudicicia, progresista -goT pro-
gresiva, y m i l errores más como éstos, 
son el plato diario que nuestros princi-
pales periódicos—y algunas revistas 
ilustradas.. . porque tienen -ilustracio-
nes—sirven a sus benévolos lectores 
benévolos de verdad en este caso. 
Pero donde ^1 mal reviste caracteres 
más agudos, porque allí no es el pro-
ducto de la ignorancia, sino de la rela-
jación consciente de quienes escriben, 
es en la plana de sports de nuestros 
grandes y pequeños diarios. Y no se 
crea, por lo que acaba de decirse, que 
somos enemigos declarados de los de-
portes, n i que dejamos de reconocer 
su importancia, aun cuando pensamos 
que ésta es relativa, y^ comunmente 
exagerada por los periódicos en sus in-
formaciones para fines puramente es-
peculativos. Mas, lo que resulta inacep-
table es la imitación de ciertas choca-
rrerías de lenguaje empleadas por la 
prensa ' ' amarilla' • norteamericana, 
que han sido aquí importadas y acli-
matadas con las exageraciones propias 
de los temperamentos tropicales, acep-
tándoselas aún por nuestros más sesu-
dos diarios. Tomad en vuestras manos 
un ejemplar de cualquiera de los pe-
riódicos habaneros,- buscad la página 
de información relativa a los deportes; 
leedla, si tenéis la paciencia y el val t r 
de hacerlo hasta el final, y decid luego 
si no sacáis de su lectura la impresión 
de que aquello está escrito en un idio-
ma que no es el castellano. Es una jer-
ga, incomprensible por completo para 
todos los lectores que no estén inicia-
dos en los secretos de ios nuevos tér-
minos "sportivos," casi tan numero-
sos, por lo visto, como los de la bruje-
ría. "Partiendo el h o m e " . . . "TJn 
jonrón, una película y un laboratorio 
dieron el triunfo a los comealacra-
nes" . . . "Por el amantequillamiento 
de un fraile se perdió el j u e g o " . . . 
" E l pitcher de los superbas hizo ex-
plosión al ' firial del desafío y fué re-
tirado a la enfe rmer ía" . . . . " U n pou-
chao y una rajadura del jefe de esta-
ción le hicieron perder, el juego a 1 ^ 
elefantes".. . "Esta tartie se encuen-
tran frente a frente gavilanes y coco-
drilos' ' . . . " Mañana se decide la lu -
cha entre piratas y tigres " . . . " Ayer 
los cerveceros le regalaron el fatídico 
collar a los senadores"... 
Cualquier lector que no sepa quié-
nes son los tigres, los piratas, los ele-
fantes, los comealacranes y comelechu-
zas, los cerveceros y • los senadores, 
creerá seguramente al leer-en gruesos 
caracteres las frases que quedan copia-
das, que se trata de una información 
referente a una cacería de fieras, y 
aun se indignará con esos picaros se-
nadores que, en vez de cumplir sus ta-
reas legislativas, se dejan sobornar por 
los cerveceros mediante la entrega de 
ciertos collares.,. 
Frases por el estilo de las antes ci-
tadas aparecen constantemente en las 
páginas de sports de nuestros diarios, 
creando entre los lectores incultos la 
propensión a desnaturalizar el idioma 
que malamente hablan, y que peor es-
criben, con un tecnicismo de bodega 
.que consagra esos dichos vulgares de 
"sube y baja," "pan con t imba" y 
otros análogos que nuestro Ayunt-v 
miento acoge luego y sanciona oficial-
mente aplicándolos a repartos de po-
blación, bautizados con esc» nombres 
chocarreros para regocijo de quien tu-
vo la ocurrencia de crearlos. A tal 
pueblo, tal Ayuntamiento. . . 
'¿Y quié decir de lo que podríamos 
llamar el "lenguaje of ic ia l?" Leed la 
Gaceta Oficial de la Bepíiblica y exa-
minad el texto de leyes, decretos, sen-
tencias y notificaciones. E n ellos el es-
tilo y la gramática salen tan malpara-
dos, que el ánimo se siente apenado al 
pensar cuán grandes son la despreocu-
pación y el menosprecio con que se mi-
ra aquí ciertas cuestiones de forma, 
cuya importancia, si escasa o nula a 
juicio de algunos, es grande, excepcio-
nal, en cambio, para cuantos son capa-
ces de apreciarla. 
El español en los 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , se a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1913 
1914 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
les d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
Háganos una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Castilla^ MéfQüQ B-07 y 1 0 2 9 ^ M a r / a n a o 
La Universidad de Wisconsin me-
rece encomio especial .por la organi-
zación que ha fundado bajo el nom-
bre de " Club Hispano Americano de 
la Universidad de Wisconsin", cuyo 
propósi to es estimular el estudio del 
español y de la literatura, vida y cos-
tumbres de España y de los países 
liispano-parlantes. Durante el año 
pasado el club se reunió dos veces 
por mes para oir conferencias de per 
sonas competentes sobre asuntos 
muy interesantes. E n el corriente ano 
se proyecta llevar a cabo un plan 
más extenso, para dar mayor impul-
so al estudio del español y dotar a 
los estudiantes de un conocimiento 
más amplio de las relaciones de los 
Estados Unidos con los países latino-
aanericanos. 
E l señor Paul G. Miliér, catedrát i-
co de la sección de lenguas neolati-
nas, ba escrito al Director General 
comunicándole que toa sido costum-
bre que un profesor francés dé allí 
conferencias cada año bajo los auspi-
cios de la AilianCe Prancaise (Alian-
za Francesia) y que los estudiantes de 
la Universidad que se interesan por 
el estudio de 'la lengua y literaturas 
españolas opinan que debiera adop-
tarse el mismo plan con respecto a 
este idioma. Y agrega que en este ca-
so babrá una diferencia, pues se des-
p e r t a r á el interés de los estudiantes 
no sólo desde el punto de vista del 
idioma sino también desde el de las 
relaciones de amistad de los Esta'dos 
Unidos con sus Eepúbl icas herma-
nas. 
'La escuela • de comercio y la sec-
ción de 'ciencias polít icas cooperarán 
con l a sección de lenguas neolatinas 
para realiz-ar el programa. E n esta 
sección hay m i l cuatrocientos estu-
diantes y 20 instructores de varios 
grados, de los cuales dos le dedican 
todo su tiempo a la enseñanz-a del es-
pañol . Entre los catedrát icos de la 
Universidad que están interesados a 
este respecto, además del Profesor 
Mil ler figuran el doctor Paul S. 
•Reinsoh, antiguo profesor de cambio 
en la Uidversidad de Berlín, que fué 
uno de los delegados - de los Estados 
Unidos a la cuarta 'Conferencia Pan-
americana de Buenos Aires; el Pro-
fesor B. At Ross h . de la sección de 
sociología; el Profesor H . D. Smith, 
de la escuela de Derecho; el Profesor 
EL A, Smith, director de la sección 
de lenguas neolatinas; el Profesor S. 
A . Sikruan, de la escuela de 'Comer-
cio, y el Profesor W . A . iScott, direc-
tor de dicha escuela. 
(Eos estudiantes latinoamericanos 
de la Universidad de Louisiana me-
recen también los más •calurosos pa-
rabienes por el plan que han adopta-
do para aumentar el interés por el 
estudio del idioma español entre el 
cuerpo estudiantil. E ñ la Universi-
dad hay unos cuarenta o cincuenta 
alumnos de diferentes países latino-
americanos y (hace algunos anos or-
ganizaron una sociedad universitaria 
que desde 1910 ha venido otorgando 
una medalla de oro cada año al es-
tudiante extranjero que m á s se haya 
distinguido' en e l estudio del idioma 
español . E l primer año ganó el pre-
mio «una joven estudiante y en 1911 
fué otorgado al señor Charles P. Ha-
rirugton, qué desde entonces es profe-
sor de español en la Universidad. De 
un tiempo a esta parte el señor Ha-
r r ington ha hecho la propaganda 
más activa con el objeto de inducir 
a las escuelas de enseñanza superior, 
de todos los Estados del Sur, a agre-
gar a sus cursos el estudio del espa-
ñol, y con ta l f i n ha publicado- art í-
culos muy interesantes en varios pe-
riódicos y revistas. 
•Lo dicho: es preciso fundar una Es-
cuela de periodistas y examinar en ella 
a cuantos actualmente se dedican a es-
cribir -para el público. Es cierto que 
algunos de nuectros ¡mlás renombrados 
escritores y periodistas no obtendrán 
más que u n certificado de aptitud co-
mo ga)cetilleros; que otros serán des-
aprobados en el examen de ingreso; 
pero, en compensación de ésto, el ni-
vel de la prensa cubana se elevará a la 
misma altura que la de otros países, 
en los que, a cambio de una impresión 
tipográíica defectuosa y deficiente in-
formación, se escribe siempre en buen 
castellano y no se ensalza, como aquí, 
acogiéndolos con fruición ^ u n en es-
critos periodísticos serios, los dichos y 
expresiones nacidos entre las capas ín-
fimas del populacho. 
Antes que escribir es preciso esta-
diar la gramática, y antes que estu-
diar la gramática es necesario apren-
der a discurr ir . . . 
H A B A N A 
DE GÜINES 
Agosto 31. 
Notas de sociedad. 
In-vitados por nuestro buen amigo Gui-
llermo Cárdenas, hemos asistido a una ín-
tima reunión familiar celebrada con mo-
tivo de su cumpleaños, en Ja elegante mo-
rada, de sus estimados padres, siendo 
amablemente recibidos y colmadas de f i -
nas atenciones por un grupo de seño-
ritas tan bellas y tan distinguidas como 
Gloria Cárdenas, Julia Esté vez, María 
Olemente, "iConcihita" Castañar, "Nati-
ca" y María Mercedes Cárdenas, a cuyos 
plós deposita el cronista 'las más fragan-
tes flores. 
P n r H iñ m E S f u s p t t i f l I 
E S E L . 
AGUA RICABAL. 
r 
Para la pintoresca y bella ciudad de 
Cárdenas han partido Ja elegante dama 
América García ¡Fíraga y la gentil se-
ñorita Isabel Praga, a las cuaie» deseo laa 
mayores bienandanzas. 
Hoy se despide de muestro coliseo "Güi-
nes." después de una larga temporada, la 
afamada compañía de Enrique R. del Cas-
tillo, qué sólo ha sabido conquistar en 
esta villa éxitos y aplausos. 
A, D. M]AiR)GO(LiLEJS. 
S A N T A C L A R A 
D E S A N J U A N D E L O S V E R A S 
Agosto 29, 
Conflicto que se avecina. 
ÍLOB propietarios de casas dedicadas a 
establecimientos púbMoos, han sido noti-
ficados por el capataz de la sanidad local, 
cumpliendo orden superior, para que en 
'el plazo improrrogable de 30 día» pongan 
pisos impermeables de acuerdo con lo dis-
puesto .por reciente decreto del señor Se-
cretario de Sanidad 
Los notificados han dirigido una instan-
cia al expresado señor Secretarlo rogán-
dole deje sin efecto la orden dictada. 
Sl_ esta instancia no surte efecto, loa 
dueños de establecimiento se disponen a 
cerrar sus puertas en señal de protesta, 
planteándose así un grave conflicto para 
esta localidad, puesto que el decreto en 
cuestión es imposible de cu«ípllr en es-
te pueblo, donde haeta la Naturaleza se 
opone a ello, toda vez que se carece en 
absoluto de agua "hasta-para las más pe-
rentorias necesidades. 
A pesar de que la ley dispone que en 
cada municipio se cree una Jefatura de 
Sanidad local, nosotros, menos afortuna-
dos que los demás, tenemos que depen-
der de Ranchuelo, de cuya Jefa*ura ha 
venido la orden conminatoria. Nuestro 
Municipio de tercera •categoría y de nue-
va creación, ha tenido que subir las con-
tribuciones, a eu pesar, hasta el máximum, 
para poder desenvolverse y con perjuicio 
de los que pagan. 
La notificación que nos ocupa y que ha 
dado lugar a la instancia de los reclaman-
tes, dice que de ño ser cumplida la orden 
s'erán multados los Infractores. 
Los coínerciantes y propietarios de és-
ta csneran.una vez más él apoyo del DTA-
EJO BE LA MARINA a fin de que las au-
toridades oigan sus justas quejas en este 
asunto qué ha creado una situación difícil 
para los contribuyentes de San Juan. 
EL CQaRESPONSAL. 
Los mejores T A B A C O S sem 




EB lodos los Bepósltesj es la Fábrica, 
CONSULADO N0 gi.-Babana. 
C 2448 Wt-15 Jl. 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é q u e n o * 
sea v e r d a d e r a m e n t e d e 
P u e r t o R i c o . : : 2: : : 
= P R A D O N o . 1 1 0 = 
T E U S F O N O A - 3 7 4t 6 . 
C 2446 alt. 36-115 JL 
RAMÓN A U R E L I O GOMIR. 
_Habana, ;Septiembre I x i e 1913. 
S € I l j o P e r f u m e r í a 
b ^ o . ™ Lohse 
frtPOSlTD *LAS FIUPIINAS» HABANA 
C U A N D O necesite cami-
sas, camisetas y calzon-
cillos vaya a la casa = 
Y s e r á Vd. bien servido. 
(Mly y San Ignacio 
5-1 
C R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUSA 
Agosto 29. 
E] Obispo de la Habana. 
Anoche, por el tren cenfiral procedente 
del Camagney, llegó a esta ciudad el Obis-
po de la Habana, Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada. Acompañan al Prelado su 
capellán el P. Rodríguez y su secretarlo. 
Se hospedan en el colegio de los PP. de 
la Compañía de Jesús. 
Fueron a recibir afl ilustre huésped a la 
Estación del Ferrocarril el Cabildo Cate-
dral en pleno integrado por ©!• señor Se-
cretario de Cámara Pedro J. VUlalonga, 
el Provisor y Vicario Manuel G. Ber-
nál, el Canónigo M. Salcedo, el Rvdo. Pa-
dre Tobar, Superior de los P. Paúles, el 
Padre Barquín y otros. 
Toda esta comitiva, en varios coobes de 
plaza acompañaron hasta su residencia al 
distinguido viajero. 
Esta mañana, y con carácter privado, 
bendijo Monseñor Estrada la nueva capi-
lla del colegio, celebrando en ella la pri-
mera misa. 
Después recibió la visita del Cabildo 
Catedral que fué a cumplimentarlo, buen 
número de clérigos y otras distinguidas 
personas. 
El domingo próximo, bendecirá Monse-
ñor Estrada el Colegio, solemnemente, 
presidiendo todos sus actos. 
Esta noche, llegarán a Santiago los 
Rectores de los colegios de Belén de la 
Habana y ¡Monserrat, de Cienfuegos, acom-
pañados de los directores de los Obser-
vatorios de la Habana y Cienfuegos. 
X . 
Agosto 30. 
Anoche, por el tren central, llegaron a 
esta ciudad el P. Fernando Ansoleaga, 
Rector del Colegio de Belén y el P. Gu-
tiérrez Lanza, Director del Observatorio 
de dicho Colegio. 
También llegaron el P. Simón Saráso-
la. Director del Observatorio de Cienfue-
gos y el P. Cándido Arbeloa. 
u N S O t A R w í 
$3 
¿ U d n o l o C r e e ? 
D i r | a s e á A j « r 4 5 
• 3 T " E Í i A 2 4 7 6 • : 
C 2175 alt. 6-1 
Esta mañana dijo.una misa en la ca-
pilla del colegio "El Corazón de Jesús," 
el señor Obispo de la Habana. 
En la Alcaldía Municipal se recibió hoy 
el siguiente telegrama: 
"Habana, 29 de Agosto dé 1913. 
(7-30 p. m.) 
Alcalde ¡Municipal de Santiago de Cuba. 
Hoy sale ingeniero Real para esa lle-
vando instrucciones para pago personal 
acueducto. El honorable señor Presiden-
te ha nombrado hoy comisión técnicos pa-
ra estudio acueducto nuevo, la cual sal-
drá la próxima semana. 
José R. Villalón, Secretario de Obras 
Públicas." 
En la morada del doctor Antonio Ala-
yo, se ha efectuado una reunión con el ob-
jeto de llevar a la práctica la idea de 
levantar un monumento en esta ciudad, 
a la memoria del Arzobispo Barnada. 
Un grupo de admiradores y amigos del 
finado asistió al acto. 
Celebramos que pueda llevarse a cabo 
prontamente la erección de dicho monu-
mento. 
X . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido : 
.En Santa Clara, don Eligió Jimé-
nez. 
En Caibarién, don Rafael Corona 
Bobadilla. 
En Camagüey, don Felipe Vascon-
cellos Alfaraz. 
En •G-uantánamo. la señora Petroni-
la Araújo de Pearrieli. 
En Chaparra, la señora Rosa Amo-
j i u d a . de Molinet 
PATIEKT.— 
No hay función. 
ALBISU.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
"Fedora" y uLa últim-a víct^ma.,, 
POLITEAMA HABANERO.—Grm Teo^ 
tro.—Santos y Artigas. 
*' La úl t ima voluntad del rey del ace-
r o , " " E l ojo del muerto" y "Te lón 
•bajado." 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8 i "Las romanaá capricho-
sas." 
A las 9: " E l monaguillo." 
A las. 10: " E l fresco de Goya." 
CASIKÚ.— 
Compañía de zarzuela española.-— 
Función por tanáas . 
A las 8: "Los eiheos de la escuela."' 
A las 9: " E l primer reserva." 
, A las 10; " L a marcha de Cádiz . " 
PoLiiTAAr A.—(Vaudevüle).— 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comecíiáa 
españolas por tandas. 
CIKE SEVILLA.— 
Cine y Concierto. 
La Banda "Sombras de la noche" 
(8 partes). " E l clavo," "Se paga ma-
ñ a n a , " "Nack Pinkertur, chauffeur." 
CINE NORMA. 
Función por tandas. 
"Ejercicios de n iños , " "Drama en 
el viejo mol ino" y " E l hombre trági-
co." 
^IOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Punción por tandas. 
Punción extraordinaria en honor y 
beneficio del señor Mario Sorondo. 
A las 8: " L a hoja de parra." 
A las 9: " E l rey del cuerno." 
A las 10: " U n error en la Corte." 
Beetanrant. Habitaciones con v i a t i 
ai Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit glacs, 
Bohemia. Sr serven a dorai&Hio. 
T E A T R O " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
QOS y días festivos, matínáe. 
P R E C I O Í ; : 
palcos con entradas. . ? "-«o 
Lunetas delantera con entrada * ~ 20 
Id. traseras con entrada. . . 10 
Entrada a tertulia. * * * 05 
P a r a e l C o l 
Habilitacionesí desaso 
y d emá» artícnlos»<le ̂ plata^cn. 
" V E N E C I A " 
la casa^más surtida errestos artículos,.} 
precios muy económicos. 
Verdadero surtido en - artículos 
para regalos. 
OBISPO 96. Teléfono A-3201 
C 29-Í15 alt. 28 Ag. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " W I A G " CLASE SÜPBRIO» 
T e l . A 3&S1 
— C. J. GLYNR 
26-26 Ag 




HOGAR Y PATRIA 
D i r e c t o r a s : H e t m a n a s Pa l l f j 
Villegas 109, Habana.—THéfono^A-6419,; 
Las clases se reanudarán el día 8 di 
Septiembre. 
Se admiten-= externas,-i^írciorímidla^ mj* 
dio pupilas e.Internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesío Vendrell'y Ca 
Casa especial (para la -cous' 
de Jardines y Paiv^ues, a.la mode: 
yenta, de rosas ele tald-o largo. 
Calle 23 número 1:93.—Yreéadó* j 
Teléfono F 2124. ( 
10,752 26 & 3 9 ^ 
e sus encantes. 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTÍN6UIDAS es la 
EN SAN RAFAEL 32. 
(§> 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . - - - - - - -
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . - - • - -
2579 
Ledo. Álvarez Escobar 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfcmaí 
'A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vías urinarias. Bstrecbez de la onn&. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3, Jesús Mar Ta n limero 23. 
2653 A&ré 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejlgra y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y cistocopios más modernos. 
Consultas eu Neptuno nünv. 61, bajos, 
de 4^ a oys.—Teléfono F-1S54. 
2771 Ag.-l 
19. L A N D A ; 
Nariz, garganta y oídos.. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nfim. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 5S. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Ajp.-l I 
' A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Asularw 
HABANA 
TELEFONO A-4159 . 
2676 Ag.-I ' 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 1Ü3 D E 12 » 2, todo* 
los díaa excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes % 
las 7 de la mañana. 
2G51 Aff.-l 
DOCTOR CALVEZ G U L i L E M 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE. 
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V E -
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
2736 Ag.-l 
33 
PURAMKNTE V E G E T A I J 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remadlo mas rápido y segure en u ca-
ración de 1& g-onorrea, blmiorragia, florad 
hlancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no ak*s% 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta ea todas la* farmacias. 
2638 Ag.-f 
P á g i n a o c h o . D I A R I O D E L A M A R I N A h a b a n a , S e p t i e m b r e 2 1 9 1 3 . 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¿ H a b r á i n t e r v e n c i ó n ? 
Nueva York, 2. 
E l Vizccmde Haldane, alto fun-cio-
nario ing-lés, cuyas funciones son se-
mejantes a las del Presidente del 
Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, ha llegado a esta ciudad y es 
huésped de la Asociación del Foro 
Americano, ante la cual pronuncia-
rá un discurso. 
Este es el primer funcionario de 
esta alta categoría que sale de In-
glaterra en 400 años. 
Washington, 2. 
E l Secretario d» Estado M. Wi-
lliam Jennings Biryan ha declarado 
que nada definitivo se hará sobre la 
c u e s t i ó n de Méjico mientras no se 
Teciba el informe verbal de Mr. W, Ba 
a e r e a 
Por primera vez, desde que se sus-
citó el conflicto, las autoridades ame- ¡ 
ricanas han aludido a la posibilidad ¡ 
de una interveiwaón armada, al dar ^ 
instrucciones a los cónsules para que | 
adviertan a las autoridades que serán 
O t r o a c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o 
Kirkbgstepíhea, Inglaterra, 2. 
Hoy a primera hora ha courrido un 
ohoque de trenes en la vía férrea de 
Midland, a eonsecuencia del cual han 
perecido quince personas y dos han 
sido resultados lesionados. 
Las secciones que chocaron fueron 
las del famoso "Express" de Lon-
dres y Escocia. 
Varios carros se incendiaron, de-
resultas del choque. 
Otro accidente semejante, ocurrió 
en el mismo sitio en 1910. 
, castigados los atropellos que se co-
yard Hale, que debe llegar de un i metan en las personas de los ciuda-
momento a otro. • danos americanos. 
H A B I A E L G E N E R A L G O M E Z 
El Presidente de Venezuela se compromete 
a restablecer la paz en seis meses. 
A C L A R A C I O N 
Xos ha visitado el señor don Severino 
Ornia Noval, veoino de Riela núm. 64. ro-
gándonos aclaremos que él no es el Se-
verino Osma Moral que, según la prensa 
de esta, mañana, aparece denunciado por 
el señor Vicente San Pedro Solís. por ha-
ber •desaparecido, teniendo pendiente una 
demanda, según el expresado Solís refiere. 
También desea hacer constar el señor 
Ornia que él es tá siempre dispuesto a 
responder de los caraos que se le hagan, 
así como a reclamar judicialmente, contra 
las personas que traten de perjudicarle 
en su honra. 
Nueva York, 2. 
•EA general Juan Vicente Gómez, 
presidente de Venezuella, ha dedlara-
do a un corresponsal que dentro de 
seis meses se comipromete a restahlc-
¡cer la paz. 
Bslte plazo de seis meses cubre el pe-
ríodo de las eleccdones constituciona-
les, y aunque naida dice el general Gó-
mez sobre esto, es. evidente^jDor su 
actitud que se está preparando para 
seguir gobernando durante otros cua-
tro años. 
Ailudiendo añ. General Castro, dijo 
Gómez: 
"'Bl único caudillo verd'aderameni-
te péligroso, el único digno do respe-
to por su vailor y sus muclios recursovS 
como refvollucionario es .el General 
Castro, cuya intrepidez y valor yo 
conozco muy bien, habiendo comlbaiti-
do a su lado". 
P u b l i c a c i o n e s 
La Construcción Moderna. 
(Repleta de excelente material llega a 
nuestra mesa de redacción esta impor-
tante revista madrileña xle arquitectura e 
Ingeniería en general. Elogiarla ser ía inú-
t i l , pues hien conocida es entre los profe-
elonales, pero muy agradecidos acusamos 
recibo por la amabilidad de su represen-
tante en ésta, el, señor Antonio Bustillo, 
que se complace en /informar a quien lo 
desee por escrito a Compostela núm. 37. 
¿Quieres nacer nueu papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarAs mano a mano 
las telas de fantasía i 
que Inclán y la Compañía 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
• L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "THOMAS FILS" 
= J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
2716 Agr.-i 
lnaugurac[ón de un colegin 
(Viene de la página primera.) 
había sido llamado una vez para hablar 
del cometa Halley. cuando este se 
aproximaba hacia la tierra. 
Ya había.recorrido con aquel públi-
co los espacios, y íhabía asistido con ól 
a la mareha de los mundos que veía el 
telescopio y que la fotografía regis-
traba. 
Pero ahora no iba a hablar de esa.s 
grandezas, que tanto dicen de la gran-
deza de Dios. 
Ahora iba a hablar de lo que era y 
para lo que servía el Observatorio CfUe 
se había establecido en el Colegio. 
Y habló de los grandes servicios que 
prestan los observatorios eil la pre-
dicción de los huracanes. 
El P. On^rrez Lanza trata de los 
terremotos. 
El doctor Jiosé Antonio Orti¿, anti-
guo alumno del Colegio de Belén, ex-
pone sus recuerdos de estudiante. 
Luis de Soto recitó estupendamente 
una gran poesía dedicada al P, Viñes. 
Y el P. Superior dio las gracias a 
todos con Tin admirable discurso. 
L O S ' S U C E S O S 
SE CAYÓ 
En la casa de salud " Covaldonga," 
fué asistido de una contusión en la re-
gión palpebral, Avelino Martínez Ma-
yo, vecino de infanta 62. 
Dicha lesión se la causó en su domi-
cilio al darse una caída. 
LE VOLÓ LA MAQUINA 
Antonia Kamoe Ricano, vecina de 
Calabazar, denunció que el día 12 de 
Julio, le dejó a cuidar una máquina 
de coser, vainada en $40 oro español, 
a Anastasio Campos, vecino que fué 
de San Joaquín 114, y que esto sujeto 
se ha mudado sin saber para dónde, 
CHINO INORATO 
Hortensia Orande Perdomo, de Ohu-
rruca 16, acusó ayer a su concubino 
Rafael Cuá, cuyo paradero ignora, 
(pero no ignora que es chino) de ha-
berla insultado y abandonado. 
Cuá, que reside en Cerro 727, se pre-
sentó negando lo expuesto por su ado-
rado tormento, 
¡ Cuá, Cuá, Cuá, 
no quiere contigo ná. 
AL VIVAC 
Al vivac fué remitida por estar re-
clamada por el Juez Correccional de 
la sección tercera, Celia Fernández 
Díaz, vecina de Zaragoza 22, 
POR DESOBEDIENTE 
A la puerta de la Jefatura de Poli-
cía, fué arrestado el tabaquero Miguel 
Hernández Arguelles, sin domicilio, 
porque al requerirlo tres veces el vi-
gilante 813, le desobedeció. 
A] ser registrado, se le ocupó en el 
bolsillo una chaveta. 
El acusado negó el hecho. 
Por estar en estado de embriaguez, 
fué remitido al vivac. 
i INMORALES! 
Tomás González González, vecino de 
Amistad 12. y Salvador Alvarez Mier, 
del propio domicilio, fueron arrestados 
por el agente de la autoridad 612. por 
estar en el interior de sus domicilios 
«n paños menores y tener abierta la 
puerta de la calle. 
Les acusados confesaron el hecho. 
AOUeAiDO DE ESTAFA 
A Ped^rico Pujol Escafel, veeino 
de Lealtad número 57. le negó él 
ciudadano Edmundo San Pedro $32 
66 centavos que le debía, por ocho 
sacos de \papas que le compró a 
Francisco Canals. 
En su consecuencia Pujols lo acusa 
de un delito de estafa. 
OBRERO LESIONADO BN OBISPO 
Esta mañana huibo de deicárse por 
distintos lugares de esta capitaJ dé 
que en la caü'le de Obispo número 88, 
por lo que hu'bimos de personamos en 
eíl lugar inidicaJdo, siendo informados 
por varios Itra'bajadores de la casa en 
construcción, que lo que había acon-
tecido era que un sujeto se 'había le-
sionado al caer contra unos escom-
bros al arrancar una taMa, 
El inldiviiduo en ouestión se llama 
Francisco Marrero, de la Habana, de 
30 años de edad y vecino del Ce-
rro. 
Fué asistido en eíl Oenlüro de Soco-
rros del Primer Distrito, de lesiones 
leves en eil rostro. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA M M S . 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueve Orlean*. '/era-
oruz, Méjico, San Juan de Puerto Hlco, l<on-
dres, París, Uurdeoa, Liyon. Bayona. Kara-
bnrgro. Rom»t. Nfi.poles. Milán. Génova, Mar-
«ella. Havre. Lel\a. Nantes, Saint Quintín. 
Dieppí. Tolouse. Venecia, Florencia. Tu-
rtn, Maslno, etc.; asf como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
u : 112-1 Mx. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O M I N G O P R O X I M O 7 P E S E P T I E M B R E 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
F » A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
$ 2 . S O . I 3 a $ l . S O 
Boletines y d e m á s infoimes en el Departamento 
de pasajes. 
P R A D O 1 i f t . — T E L E F O N O A = 4 0 3 A 
Versalles, 2. 
E l intrépido aviador francés Pe-
g'oud ha repetido su hazaña de ayer, 
ante un público numeroso, que, lle-
no de asombro y de zozobra, lo vió 
maniobrar en su aeroplano y hacerle 
dar una voltereta en el aire. 
El gran interés que despertó la ha-
zaña de ayer fué la causa de que Pe-
gCMd se decidiese a repetir su arries-
g-ado y asombrosa maniobra., 
A m e r í c a n o s 
Ciudad de Méjico, 2, 
Muchos americanos deseosos de sa-
lir de Méjico, en conformidad con la 
recomendación del Presidente Wü-
son, se muestran indignados ante la 
falta de comodidades para el traspor-
te. 
Sólo se les ha ofrecido pasaje en se-
gunda clase, y muchos dicen que se 
quedarán en Méjico antes que aceptar 
esa clase de transporte. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Septiembre 2. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
4.1I2d. 
Mascabado. 9s. Od, 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 6.1j4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
€86. 
Tabaco legado a esta plaza 
(De "El Tabaco," de Agosto 25.) 
Desde el dfa 8 al 21, inclusive, de Agos-
to, han llegado a esta plaza, procedentes 
de los distritos tabacaleros de la Isla, las 
siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 1 
Id. de Semi Vuelta 
Id . dé los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
De Santa €lara 2 
Ramal de Batabanó. idem de 
Vuelta Abajo. . . . . . . — 
'Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . . 
De Matanzas 
De Puerto Pr íncipe . . . . — 








Total durante los 14 d ías . , 52,721 
Anterior desde l * . de lanero. 220,929 
Total basta el 21 de Agosto. , 273,650 
Resumen del tabaco llegado a plaza des-
de el día 8 al 21, inclusive, de Agosto, 
procedente de los distritos tabacaleros de 
la Isla: 
Durante la quincena 
Terdos 
De la Vuelta Abajo, , . . 
,. Semd Vuelta 
., Partido 
„ Matanzas 
,, Santa Clara o Villas. . 
„ Puerto Pr ínc ipe . . . i 






TOTA! i . 52,721 
Desde primero de Enero 
Tercios 
De la Vuelta Abajo 177,042 
„ Semi Vuelta 18,850 
„ Partido 9,331 
„ (Matanzas gg 
„ Santa Clara o Villas. . . 67,063 
„ Puerto Pr ínc ipe . . , . 3 
„ Santiago de Cuba. . . . 1,272 
T O T A I . 273,060 
Resumen del tabaco llegado a esta pla-
za basta el 21 de Agosto del corriente 
año, perteneciente a la cosecha de 191a: 
Por procedencias Tercios 
Vuelta Abajo 172,973 
Semi Vuelta 18,487 
Partidos 9,058 
Matanzas 22 
Santa Clara: Villas (Reme-
dios) 66,429 
Puerto Príncipe 3 
Santiago de Cuba 703 
TOTAL» 267,675 
C 3105 4-2 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
1 res y Profesoras, bajo la acertada direc-
! ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
'.ercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. f 
Teléfono A-1870.—Obispo núm*ro 39. 
Habana.—Telégrafo ••ESTHER., , 
C 3097 2-S. 
A L A S 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
S e p t i e m b r e 2 . 
P la ta e s p a ñ o l a d e - a98>8 % y . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,.. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S _ -
i d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S _ - -
I d e m en c a n t i d a d e s . » 4 -27 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a I A 0 } 4 a 1.11 
10 a 1 0 % % p 
1 0 K a 1 1 % p. 
a 5-33 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p la t a . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIÜNÜE TALOBES 
A B R E * 
Billetes deJ Banco EsipañoQ de la Is-la de 
de Cuba, de 1 ^ a 3 
Plata española contra oro espaflol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro cs^aJlol 




Empréstito de la República 
de Cuba. 
td. de la RcpUbllca d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciocet primera hiuc* 
1 e c a d e l Ayun*arniento 
de la Habana 
Obligaciones segunda S/po 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipot«carfa« F . 
C. d« Clenfiiv^os a Vill-.-
clara 
Id. id, e«giinda id. 7 . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén, 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Jilee-
trlcidadi 
Bonos de Ja Havana Elec-
tric R a l lw a y's Co. I 
circulación 
Onligaciones generales (per-
pstuas) ccnsclidadas ¿« 
loe F. C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wate* 
Wcrka . . 
' d e m hipotecarlos Centra? 
aznearero "Olimpo'". . . 
Id idem 'Jentra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . , , 
Oftligaclones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 
Rmorí^titri de la República 
d» Cuba . 
Matadero Industrial. . . . 
OMigaciones Fomento Agrá-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. , . . 
ACCIONES 
Sanco Fepaüol de la isut 
de Cuba 
B?'1 n ar i có la de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bance Cuba , « 
jümp=ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Profe-
ridas 
Habana (preferidas). 3 . 
fd id. (comunes) 
Ferrocarril de G ! b a / a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
«le Gas 
P'qut d*? .'a Habana Pref» 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
uonja de Com-s-cio .e la 
Habana (preferidas . . . . 

























Compañía de Constrn colo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compañía Havana Bloctrtí 
RalNrays L I s h * . Powor 
Preferidas 103% 108^ 
Id. id. Comunes. . . . . 93 92% 
Compañía Anon.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cabana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanetl 
Spíritue N 
Cuban Telephone Co. , . 73% 7fl 
Ua. Alíraoeues j "Aiuelies 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en ebf-
colación "N 
Banco Territorial de Ciíba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 sin 
Cárdenas City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 14 60 
Ca. Biéotrica de Marianao, N 
Habana, Sentiembre 2 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sáncnex. 
Valor Ofíc'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, . . . . .• 
Luises , 
Peso plata esapñola. 
40 centaros plata id. 
20 idem, idem, idem, 























P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 1 
D© Nev Orleans vapor americano "'ES' 
celslor," con carga general. 
Bergantín español "Joaquina," con carga 
general. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 'T, 
Bismarck," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor americano "Miaml,'* 
con carga. 
DIA 2 
De Bilbao y escalas vapor español "Rei-
na (María Cristina," con carga gene-
ral. / 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli-
ve tte," con carga. 
(De Liverpool vapor español "Ernesto,*' 
con carga. 
Vapores de travesía 
8E RftPBftAN 
Septiembre. 
„ 3—Helgoland. Bromen y escalas. 
„ 3—Ernesto. Liverpeel. 
H 3—-Havana. New York. 
„ 4—Miguel M. Pinlllos. Barcna., escat 
„ 4—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Madrileño. Liverpool escalas. 
„ 8—-Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
•„ 8—Vivina. Liverpool. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam escala* 
„ 20—Regina. Amberes. 
SALDRAN 
Septiembre 
2— 'Cayo Domingo. Amberes. 
3— F. Bismarck. Veracruz y escalar 
3—La Navarre. Veracruz. 
5— Grunewald. Vigo y escalas. 
6— Havana. New York. 
8— Monterey., Veracruz y Progreso. 
9— Esperanza. New York. 
14—Waskenwald. Canarias y escala». 
16— Constai.tia. Hamburgo. 
17— Somraeledijk. Veracruz. 
19—Pío IX. Canarias y escalas. 
^ 
U L T I M O D E L A T E M P O R A D A 
ABANICO "VIUDA ALEGRE" 
P i n t a d o e n p a p e l , c o n la i n s c r i p c i ó n d e la p r i m e r a p a r t e 
d e l V A L S y u n c u a d r o d e l a m i s m a o b r a . 
PRECIO: 4 0 C E N T A V O S LUS DE NIÑA Y 6 0 LOS DE SEÑORA. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 . - T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
" L O P E Z Y S A N C H E Z . = 
M E R C A D O M O N E T A R I O I 
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